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RESULTAT AV 1975 ARS TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Försökens uppläggning 
Redogörelsen avser att till dem som medverkar i täckdikningsförsöksverksamheten 
eller sysslar med planläggning av täckdikning meddela resultaten av det g~ngna 
~rets täckdikningsförsök inom i första hand vederbörandes verksamhetsområde. 
Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under året har samtllanlagt 20 förscik ski':)rdats, varav 7 avståndsförsök, 10 djup'" 
försök, 2 avstånds- såtidsförsök och 1 diknings-tegläggningsförsök. 
Samt! iga avståndsförsök har skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik 
innebär, att hela avståndet mel lan dräneringsledningarna skördats i parceller 
parallella med dikena p~ sätt som fig. 1 visar. 
I den fGljande redog6relsen över resultaten av bandförs8ken är parcell nu~ner 
1 uttagen intill dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mitt-
linjen mel lan två diken. Man k~n allt av de sk6rdev5rden som anges se, huru-
vida den med ökat avs nd från diket avta e dräneringsintensiteten pAverkat 
avkastningen. Om man kan konstatera en sk8rdedepression och denna uppg5r til l 
en viss storlek b6r det vara rö nI iqt att minska dikesavs ndet. Förel iq~)er 
det ej nAgon skördenedsättning mel lan dikena, är man berätti att dra slut-
satsen, att dikesavst~ndet detta är kunde varit större. Under antagande aven 
viss ärskostnad för dikningen kan man med ledning av s rdev~rdena n~rmare be-
räkna vilket dikes,3Vstånd som ur avkastningssynpunkt är erfonJerligt. Resultd"' 
tet av beräkningar som på sb sätt utfBrts anges i kommentarerna efter varje 
f8rsök. direkt ämförelse mel lan skördens storlek vid de i ffrsBket in-
ende o 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje f8r58k en redagGrelse 
för utförda obset'vatloner övet" upptorknin9 under v~)rperioden samt rnarkbärlqhet 
särskilt i samband med skörd och höstplBjning. Dessa observationer är av stor 
betydelse. eftersom skördeutfal let ensamt ej utgBr tillräcklig grund för be-
dönming av den erforderl i~ja ddinerinqsintensitetefl. För vat"je försclk j(jmnas 
därjämte en Bverslkt av nederbBrdsförh511andena. 
\, 
Figur 1. Parcellerna uttages 
'pararTell t med d i kena, v i 1 ket 
framgår av detaljbilden under 
själva dikessystemet 
2 
NEDERBÖRDEN UNDER ARET 
N00erb5rdens storlek och f5rdelning under Aret är av stor betydelse f5r de 
resultat som erhAlles i dräneringsf5rs5ken. Av den anledningen har för varje 
f~rs5k lämnats uppgifter om mAnadsnederb5rdens storlek under vegetationsAret. 
Dessutom har medelnederbörden angivits, vilket m5jligg5r ett studium av det 
aktuella ärets avvikelser. Uppgifterna är hämtade frAn Sveriges Meteorologiska 
(Ich Hydrologiska Instituts mätstationer. Beroende på stationstätheten och det 
lokala nederb5rdskl Imatets var1abl1 itet anger dessa siffror mer el ler mindre 
v~l de faktiska förhållandena p& f5rs5ksplatserna. 
Diagrammen på sidorna 3 och 4 är avsedda för en 5verbllck i stort. De upptar 
12 platser i landet och anger den summerade avvikelsen frAn medelnederb5rden. 
Medelnederbörden representeras av den vågräta 1 inJen. Den brutna kurvan anger 
slAnrnerade Civer- och underskc)tt i det aktuell a årets nederbc)rd. Man får med 
ledning av densa~na en god uppfattning om avvikelser i nederb5rdens f5rdelning. 
::,uf\ilTleringen är uppdelad i två pet"loder. Den nJrsta omfattar tiden 1/1t 74-31/3 75 
och den andra tiden den 1/ 1/12 75. Uppdelningen per den 1 april har gjorts 
därf5r att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtligheten har ännu 
kommit igång, Det ar allt ett lämpl igt utgångs! fl)!" att med hjälp av 
:;ummerade över"~ resp. underskott i nederbörden bi Ida sig en uppfattning om mar-
kens vattenbalans under den aktuell vegetation perioden. 
Nede r bes rd sd i ram 
Diagrammen dn~ler den summerade avvikelsen frtll"'l medelnederbörden 
för tiden den 1/4 1974 - 31/3 1975 samt den 1/4 - 31/12 1 5 
Summerad avvikelse l/l! 71+-31/3 75 1/4 75-31/12 75 
+100 
100 
J;.,~~~~L._",.L~ . ...J\.-~,.b.~,~.k~t_.,,,,,~....)~.~~ _..L_".J" .•. _L"_.l~.J.._~.L-J~_..L __ • 
Lf 5 6 7 8 9 1 O l 'I '12 1 4 5 [) 7 8 9 1 O i 1 12 
+100 
+100 
-10e 
+100 
-100 
Uppsala 
572 mm 
Linkc)plng 
3 mm 
vr sby 
1 mm 
Väx];') 
61-1 1j mm 
lund 
633 mm 
Gi)teborfj 
10/+ mm 
Summerad avvikelse 1/4 74-31/3 75 
+ 100 
+ 100 
HJO 
HIO 
+ HJO 
- 100 
+ TOO 
,~ tOO 
1/4 75-31/12 75 
Skara 
632 mrn 
Falun 
mm 
östersund 
585 mm 
Härnösand 
697 mm 
Haparanda 
552 mm 
4 
RESULTAT AV ENSKILDA FöRSöK 
S5dermanlands län 
=~~=~~~=~~~~~===~ 
FihoJm, År '1975 
F5rs5ksvärd: GodSiHr. Åke Sollenberg, Fiholrn, J::idefö!2. 
Mat j .: M5ttl i9 mullhaltig mycket styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
g~~~()k 
Gröda: Vårvete 
Dikesdjupet vid parcell lär L2 m. Det rnlnskdr därefter kontinuerl iqt t11! 
0.5 m vid parce! l 8. försöket ingär 3 upprepningar. Dikesavs nd 18 m. 
Parc.nr Di up Skörd dt/ha Rel ,tal 
'I ! .2 m ./14.9 1 00 
2 J43 .11 ,- 'I .6 96 
:5 .if ,,1 .6 96 
L~ 1+2, i, "'<? G c 
..J 
t~ 1-13, l ~ 1 . 2 <.d 
l" 
\) l! :3 L· . , ." 1 :J 
J Ii ~9 O I 
8 fL fy m In .6 <~ 1 ,lj 
Il) d rH (), ch/ha 
j\vka~5tnlnCJen avtal' med mInskat dikesd]up. Utslaqen llc)ger eineilertid 
sett inom f'el\Jt'äns(~rnd. 
sto t. 
Observatione(;; lnfJi1 kil'inader I upptol'kninc; oel1 rnar'kbgl'lqhet har n()tei'at~;, 
[" ) 
Nederbc)rd jan feb maj jun j u 1 ; okt de.c. Hela 0 Ina re; apr \ sept. nov aret 
erbörd 36 23 30 37 If fl 63 7 
Året.s nederbi:5rd 25 l O J8 2.0 12 lID 
Hageby. /\r l ~)75 
rg;::sgksvärd: Lantbr. Äke A'lmeqård, Ha~Jeby, Boren~;be 
Mat].: Mbttl igt mullhaltig lerig mo 
A l v: Le r i g mo 
QJ~(:ir5b~. 
116 Il G 7 
9 3\ il 1 JGO 
Cd5da: Hös1:vfcle 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 m, Det Inin~,kar d2in,ftN kontinuerl iSJt till 
0.5 rn vid pal'cell 8, I försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavsdlndet är 20 r:\. 
Pare.nr Dikesdjup 
1 1.2 m 
2 
3 
I{ 
S 
6 
7 
8 O ,5 m 
md1ff = 2.82 dt/ha 
Skörd dt/ha 
33.7 
34.3 +0.6 
32.8 -0.9 
31.0 -2.7 
30.8 -2.9 
29.5 -4.2 
29.5 -/4.2 
29.2 -4J} 
Re1 . tal 
100 
102 
97 
92 
91 
88 
88 
87 
6 
Avkastningen avtar med minskat dikesdjup. Utslagen kan betecknas som statIs-
tiskt säkra, Resultatet visar att den djupare dikningen är att rekommendera. 
Nederbörd 
Medel nederbörd 
Ärets I1liederbörd 
jan feb mars apr maj juni jul I aug sept okt nov dec Hela Aret 
39 32 28 34 49 63 61 49 53 43 565 
L,O 10 41+ li5 49 17 27 56 86 16 35 20 445 
Al mu n 92,: 5 
Försöksvärd: Lantbr. 
. . t t 1 i mu l 1 
Alv: lerig mjäla 
.9J ue.försök 
Bertil Ja son, Almung I S 
~~,--~-ltfg lerig mo 
Gröda: Korn 
Dike t vid reell lär 1. m. Det min kar därefter kontinuerI Igt till 
parce1 8. i försöket ingår 4 upprepningar. DIkesavs ndet är 20 m. 
Pare.nr Dikesdjup Skörd dt/ha 
50,2 
Rel. tal 
100 
105 
111 
110 
105 
108 
107 
114 
t 1. 2 m 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 0,5 m 
52.4 +2.3 
55,9 +5,7 
55,0 +4.9 
52,8 +2,6 
54,2 +4.0 
53.6 +3.5 
57.2 +7.0 
mdiff ~ 2,30 dt/ha 
Avkastningen 1 igger på en hög nivå och tycks stiga med avtagande dlkesdjup. 
Resultatet får betecknas som statistiskt säkert~ liggsäd minskar i viss mån 
til Iför1 itl igheten i försöket, 
er: Några skillnader upptorkning och markbärighet har Inte no-
-----~ 
Nederbörd 
Medel nederbörd 
ÅI"ets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dee Hela året 
54 43 32 34 35 38 57 62 55 60 55 56 581 
50 9 56 30 21 7 47 13 61 60 40 23 417 
~ydlnge. Ar 1975 
F6rsöksvärd: Arrendator Inaemar Johansson, lyd inge, ~örarp 
Mat j.: Mtluligt mullhaltig styv lera 
7 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Korn 
I\v s tånd s fö r'se)/( 
Dikesavst~nd 10 m Dikcsavstånd 20 m 
Pare.nr fr~n dike 
1 
2. 
3 
mdiff ~" o. dt/ha 
SkcJrd (]t/ha 
40.9 
38.11 "2.5 
38"t)~'2)f 
r::el . ta 1 
--
~ ',""'" 
Pare,nr 
1 
') 
.(, 
,) 
j 
L!; 
[' ) 
(, 
f rån d i ke Skörd 
3~L l) 
36.3 
:33 c • ,J 
31 .9 
30,(3 
29. II 
dt/ha P,e.l.tal 
1 O () 
.2 
6" (J 81) 
"7" (, 81 
7 
<, i 
in.) iH 1 113 cH/ha (, 
Ganska stora skördenedsättningar mel lan dikena har er 
avs nden, Utslagen kan betecknas som tatistiskt fullt 
ninC)sresultat som r' llrts i tll"etc:, fö['sc5k ~;t' det !n111d 
fÖr'edra. 
11 i ts lej 
sgkra. Med de avkast-
dikesav tSndet at 
Observat !Ollel ra skillnader i u I'knlng och mdtklJihiqhet Vid de olika 
har' notera 5 under bret. 
Nederbc\rd jan feb 1 i j 1 I t oke dec He ! " rnar s apr 
.) Ull U ej s \")OV d d r'e 
e rbör'd 51 32 39 91 7 IlS 
;\~rets nederbörd g 1 :3 :)0 n Ii f3 1 ii 9 ~rO 3h l \~j lU 
r riherre Gctord Bennet, Rosendals 
1'1 a t j,: fvjllttJiqt mullhaltil] styv lerd 
Alv: Mycket styv lera 
Dikesdjupet gr vid parcell 1 1.21IL Det minska!' dilrefter kontir1uetl [gt t i 11 
0,1) rfl vid parcell 8" i f(5rsö!<.c:t in9~)1" ;) uppr'epningar. Dikesavst det ::lrP3 m. 
Pal~c,nr 
l 
2 
3 
lf 
5 
6 
7 
8 
D i kesdj up 
102m 
0,1) ffi 
m ,l . "'C "" 1, 1 2 d t! ha ( I Il 
SkCird 
jN 
10) 
7:;,2 
75,0 
113, l 
]f ') J" ,) 
75,3 
}6,O 
'l5, 1 
ej t/ha 
+0.6 
+0,5 
+0,6 
+0,8 
+o,a 
'f> 1 r-, N J 
+0.6 
F',c l , t;,l \ 
100 
'I (} 1 
101 
UJ1 
101 
Hl! 
102 
10'1 
Avkastningsvärdena. som är mycket haga, synes ej ha påverkats av dikesdjupet. 
De slTIå avkastnin9sval"latloner som fCjrekormner' I i~HF;I" helt inom felqr;:jn,;crna" 
Ybs.en:,,~~: l ().:.~t;:.:.~: Nå9 ra sk i '11 nader i uppto (kn i n~l och ma t' kbä r i !]het ha r 1 il te no'" 
terats. 
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Nederbörd 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
51 44 32 39 39 58 91 88 67 58 49 52 668 
66 10 42 68 43 14 40 35 73 44 48 25 508 
Skär. År 1975 
r:'Srs()ksvärd: Hemmansägare Ivar Carlsson, Skär. Skee 
Mat j.: Mått! Igt mullhaltig molättIera 
Alv: Styvare mellanlera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 m D l kesavstimd 
Grada: Korn 
2 m 
Parc.nr från dike Skörd dt/ha Re1. tal Parc.nr' f n di Skörd dt/ha Re1.ta! 
1 .9 100 1 28.5 100 
2. 29,4 0.5 98 2 n)t 1.1 96 
3 .5 -OJf 3 2'1, 1 -1.4 9r .J 
Ii .7 0.2 4 ,6 1,9 
5 28.9 ..... ! "O L~ ,) 26.0 ·~2. 5 91 
O. dt 6 • O '-2,5 91 iff 7 . 1 3 )+ 88 
8 , O 3.5 88 
9 .9 <-3,,6 87 
10 .6 .9 86 
md1ff "" 0.68 dt/ha 
S sättningar mellan dikena har e l1its vid dlkesavst . Ut 
slagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra vad gäller 32-metersavstån-
det. Med de avkastningsresultat, som erh,11l its l årets försök, är det mindre 
dikesavståndet att föredra, 
Observationer: Tidigt p~ våren förelåg en viss eftersläpning ifråga om upp-
torkni'ngen'pa det långa avståndet. Vid tiden för vårs~dd hade denna skillnad 
utjämnats, Mitt på de långa dikesavstånden förekom rik! igt med kvickrot, 
Några skillnader 1 markbärighet har inte noterats, 
NederbBrd jan feb mars apr maj juni jul I aug sept okt nov dec Hela året 
Medel~ederbBrd 60 40 30 42 40 52 76 81 78 76 79 68 722 
Årets nederbörd 128 8 19 55 50 8 48 54 149 56 78 34 687 
A5smund;;,tor.e: År 1975 
FörsöksvHrd: Lantbr, Åke Hagaeus, Assmundstorp, 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig styvare mellanlera 
A.l v: Styv l era 
BråJanda 
Gröda: Korn 
9 
Avs tånds försök 
Dikesavstånd 16 m Dikesavstånd 2 ITI 
'""""'~ """""'...,.... "'o .... < ......... ___ ........ ~--.. "", ... 
-
...... ' .. ---.. .. _.;. <o,,,, • ~-
HeLtal P3rc,nr fdln dike Skörd dt/ha Re] ,ta 1 Pare,nr från dike 
1 
Skörd dt/ha 
25.ii 100 'I 26,0 100 
2 103 2 25.6 -0,4 98 
, 
,,; 
26.1 +0.7 
25.7 +0.3 
25.7 +0,3 
26.1! +1,0 
101 , J 26,0 0.0 100 
4 
5 
10 i 
104 
4 
c ) 
25.5 '·0. :3 98 
25.7 -0.3 99 
dt/ha 6 26.2 +O~2 lOl 7 25.7 ~O.3 
8 25.5 ~O.5 98 
9 2(10 1 +0.1 100 
l () 25.7 ~'O, 3 
rn l . f ' '" 0.'12 dt/ha ( ! 't 
Avkastningens variation f dike till dike ~ir lite/L Det utslag lolika 
riktningar, som förel igger i försöket. 1 igger helt inom felgränserna. Detta 
år- tycks det större dlkesavstl3ndet ha 91\11t en tll'lräckligt dr21ne(lnq, 
Observationer: Tidigt ren f(5reL3q en VIss tet"släpning If Off! U 
tO( ngen det stör(e dikesavst t. Denna hade helt utj~rnnats vid v r-
brukets början. Någon skillnad rig t har inte noterats. Grödan var 
i vi 5 n tillbakasatt av den (3 torkan. 
99 
Ncderbc)((j j an feb ma r5 apt' J Ull i j Il l t auq t okt nov dec Hc"! Z) r t:: t 
rbörd 36 1{ 1 3 ii; 7 TA 7 " 11 ) j r 
, 30 jL} 26 9 Ii :3 36 'I :;1 if :3 q I 
'~ 37S 
k~;värd: Li3ntbc,. iVdn Karlsson} S(;ilbc~p: BrA\)di')da 
Ma ttl igt mullhaltig mellanlera 
Il, l v: S t yv l c r a 
Dikesavst~nd 16 rn 
Pare.nr från dike 
1 
2 
rn - O ... ~1 (it!'h,~ 
'diff'- J -
Skörd dt/ha Rel.tal 
8. i 100 
7~8 '~Oc3 
7.1;, '''0.7 
/"B -0.3 
7.7 ··O){ 
96 
91 
96 
(Je 
.. ' ) 
DikeS2VS nd 2 rn 
Pare.nr fr&n dike 
2. 
:3 
l,. 
0, 
j 
6 
7 
"\ b 
9 
" O l 
1 fr o 2 1 dt/ha 
-] ')' 
I, 62 6}Li 
31 t+ 2 l) 
SkC)fd, dt/hel Re'l.rd! 
8.0 'lOG 
7 c ",0 r-o ,) :) 
7 l: -O g 
7 '~ .. o l 91 J 
} 'o ... (} 7 ')1 ) I 
,., 
'! ,,"o el ! , j 
7 1 ",0 ""j ~ .39 
l ., O :3 [39 , " 
7 3 ,,'o ., 91 . r 
} o. 3 ~O '7 ~}I 
Skclrdenedsättnln~Jen mej Jan dikena har ef'häl11u, på Ldlda dikesavsUH1den. Ut~ 
slaget kan betecknas som statistiskt säk,ert vdd 9ä1'lc;( 32·'l1lcter:;avsL",ndet,. 
Den högre avkastning, som det mindre dike5avst~ndet givit i 3rets f8rs6k, tor-
de ungefi.cir motsvara den tikaclt; (3r~:;ko:;tn2den för denna dlknincl' 
r bö ;~d 
\:~ r 1.;25 ~ .. ~j 
10 
Nb\qra sk i Il tk!(ler i t:pptot"kn i ng och ma rkbär i ghet v i d 01 i ka d i k-
framträtt r ~ret. 
..ID!"! f(;;b ITlJrS Gpi" nV3j 
5C 36 ?B 14 i 313 
If 30 311 2.6 
tbr. Ru~e Fsscrberg. 
mull Itl9 mellanlera 
juni j u l i 
If] 73 
9 lt9 
aug sept okt nov dec Hela året 
71 71+ 71 77 62 674 
36 151 119 31 112 558 
G rada: W3s t rybs 
Dr UP(;t \ltd p(:lrcel"i 1 gr 1.2 m. Det minskar dä 
tingAr 6 upprepnl 
ter kont l nuerl i gt t i 11 
O.') HI 'ild pr:t-ccll 8. ! för r. DI vstånd 13 m. 
Dfke~/(jjup 
I ,,? in 
o j, 5 In 
dt 
Skörd 
? 1 ~6 
20.7 
20.6 
20.7 
19. SJ 
20.3 
2fL 7 
19J; 
dt/ha 
-o. Sl 
·-1 . 1 
•• (J. 9 
M 't 
.7 
«"I " . ,) 
~,(J , 9 
-2.0 
Re 1" tal 
HJO 
/',1; ~;Ln'I!\f'Cfl stioer mer! (:a 200 ske per" hij vid en ökning av dikesdjupet fr211l 
0.5-1.2 m. U si kan betecknas som statistiskt säkert. 
OhSC(\i".Ji:lon'\r: Fältet !lf:'vattnades före bearbetning och sådd hösten -74, Detta 
ti.,lede r 1.);'1 [' et 
för at t kunna i)s tadkomma en acceptabe l Sllbädd ft)r at t få fröna 
övervintrade bra. N~gra skillnader i upptorkning och markbä-
vegetationsperioden -75 har Inte noterats. 
jan feb 
rhc)\'"d 39 33 
6
'
i ? j 
n~a rs apr rna j juni jul i 
27 30 ~IQ )(J III 
18 2E! 53 17 
Larma" ,l\r 1975 
styvare mellanlera 
67 
39 
aug sept okt nov dec Hela året 
69 58 52 SO 38 548 
25 107 23 2/.;, 16 1f 13 
Gröda: Havre 
D i r ':; s il j u :'}'; 'l I (: 
u "t:) 1':') v(,d r~:~'C(~Y 
("cc1: .~. ~·Er 
iL ! för 
1.2 m. Det minskar dHrefter kontinuerI Igt till 
t In9&r 6 upprepningar, DlkesavstAndet 22 m. 
Pa re, nr Dikesdjup 
1 1.2 lTl 
2 
3 
1.t 
5 
6 
'7 
8 Q,6 m 
1 ,00 d t,/ha md i ff "" 
Skörd 
32.9 
31 5 . , 
31.8 
31.4 
31.0 
}(). 9 
31 .,6 
31.9 
dt/ha Re! . ta l 
100 
-) ,If 96 
-1 • 'I 97 
-L 5 95 
~1 
.9 911 
-2.0 94 
-I ,3 96 
"'I < O 97 
Avkastningen avtar nAgot med minskat dikesdjup. Utslagen ligger dock helt 
Inom felgränserna. 
'11 
Obscr-vationer: N,Jqra skillnader upptorkning ud, nlarkb~l(iqhet IkH' ini no'~ 
terats. 
Nedel-börd jan feb mars 
er'börd 
l\rets nederbörd 
Av s t [l!1d s fö r s ök 
Dikesavständ 16 m 
Pare.nr från dike 
1 
2 
m"for m 0.84 dt/ha Q! '"T 
DIkesavstånd 80 m 
,~ _ .•. ",..,.". 
--
b"""'~ ""',," ,~ .~ 
ParCJlr' från dike 
r 
"'J ., 
':{ 
-' 
4 
I: j 
6 
7 
8 
9 
10 
md lfi" '" 2.,77 dt/ha 
38 27 25 
'73 Lt 2'/ , ! 
Skörd dt/ha 
118,7 
ljr),9 -2.J3 
,7 "O 
Skörd (h/ha 
liS.7 
1.+6. 1 +0. Ll 
43,0 ',,2. l 
Ii 3, o 
-2.7 
41. o ,.l! • 7 
36.6 , I 
32.8 ~"12~9 
31.3 -ll{.l! 
30.3 -15.l+ 
31 .7 -1 tf, o 
apr jun r j u 'I i aU9 se ok t nov dec Hela ii ret 
31+ :3 
21t 1 "l ! 
Rel ,ta l 
1 00 
91 
90 
Hel ,ta 1 
100 
1 01 
94 
911 
90 
80 
n 
68 
66 
6q 
,/ 
1.\ S 62 ':I ,) 
1 1 56 17 n 
Dikesavst5nd 2 m 
Pa re, n r f Il dike 
10 
md1ff = 1.52 dt/ha 
SJ 5 'I l,jO 
:30 37 
Sk()n:l cH/ha 
if7, "3 
h Il 3 ,~ 3 O 
L} , ~3 l'f ,,', " j 
J __ , 
3 O q) , 
142 • l! SJ 
ilO :; '~6 1\ 
ilO 6 ""6 
" 
l 
112 l ,,~ 5 ", L, 
39 7 ~7 6 
11 1 " ""c 7 {) j 
:1 
L( 
I~e l . ta l 
'100 
90 
36 
86 
89 
flIt 
88 
12. 
Stora skBrdedepressloner mellan dikena har erhåll its på alla tre dikesavst~n­
den. Utslaget är statistiskt fullt säkert. Det utslag, som erhåll its i årets 
fBrsBk, motiverar ett dikesavstånd mellan 14-16 m, 
Observationer: Under den milda vintern stod tidvis ytvatten på 80-ffietersav-
"stånden, vilket givetvis innebar stora påfrestningar fBr beståndet. Detta 
gäller fast I mindre grad även fBrhAllandet på 32-metersavstånden. En viss 
fBrsening av upptorkningen på våren fBrekom ~å 80-metersavstånden. I Bvrigt 
var upptorkningen jämn. Någon skillnad i markbärighet i samband med hBstar-
betena ha r l nte noterats. 
Del fBrs()k 1 ikesavstånd 16 och 
Resultat av olika såtider 
DIkesavstånd 16 m 
SkBrd dt/ha Re 1 • ti,d 
id J\ ( ) ,9 100 
B (28/4) ,7 -2,2 
C ( ) , O 0, ~1 
D ( ) 22,2 ' . .3 ' 7 
m:!. "f _. 1,22 dt/ha (ii 
SkBrd dt/ha 
Dikesavstånd '16 m .9 
Dikesavs nd 111 24,6 1,3 
mdiff -e 0,88 
Gröda: Havre 
DlkesavstAnd 2 m 
Skc)rd cit 
.3 
,6 +0,3 
.4 -0,9 
20,9 ~3,4 
Id 
Re! ,tal 
100 
95 
dt/ha 
Re l ,ta l 
100 
101 
96 
2-meters-
Av skBrdevärdena framgår att första såtiden givit den bästa avkastningen på 
16-metersavstAndet. För 32-metersavståndet har andra såtiden (sAtid B) givit 
den hBgsta avkastningen. I båda fallen kan resultaten betecknas som statis-
tiskt säkra, ' 
JämfBrelsen mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16- och 32-meters-
avstånden visar en skillnad på 1,3 dt/ha till 16-metersdlkningens fördel. 
Skillnaden är bestämd med ganska stor statistisk säkerhet. 
DelfBrsök I I ikesavstånd 16 och 80 
Resultat av 01 ika såtider 
Dikesavstånd 16 m 
SkBrd dt/ha Rel . ta 1 
Såt id A (23/4) 25.0 100 
B (28/4) 25.8 +0.8 103 
C ( 5/5) 26.9 +1.9 108 
D ( 9/5) 25.0 0.0 100 
mdiff • 1,26 dt/ha 
Gd5da: Havre 
Dikesavstånd 80 m 
SkBrd d t/ha 
21.6 
22.6 +1.0 
21.5 -0.1 
19.2 -2,4 
Rel . ta l 
100 
105 
100 
89 
mdiff ~ 1.90 dt/ha 
13 
Jämf6relse mellan avkastningens storlek vid bästa s5tid pA 16- och 80-meters-
--T------------------------------------avstanden 
Dikesavstånd 16 m 
DIkesavstånd 80 m 
Skörd dt/ha 
26.9 
2.2.6 -11. 3 
Rel . ta l 
100 
81t 
mdiff = 2,23 dt/ha 
rA 16-metersavstAndet har såtld C och på 80-metersavståndet sAtid B givit 
högsta avkastningen. Utslagen är ganska betydande. Försöksfelet är emellertid 
stort och utslaget I igger därför helt Inom felgränserna. 
En jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa sAtid på 16- och BO-meters-
avstAnden visar en betydande överlägsenhet för 16-metersdikningen. 
tid Torrsubstans, ~; Hektol itervikt,kg Tusenkornv l kt; g Ska l ha 1 t; % 16 m rn 80 fl1 16 (n " ,~ ni 80 [7, H; m 32 m 80 rn 16 rn 32 In 80 m :J/. l, 
A(23/1+) , O 8.5~5 60,1 ,,7 32,7 ,,2 214,,2. 23,7 2
'
[,8 
8(28/1+) ,g 85,7 60" 1 61 , 3 61 , 7 33 (,~, 326'7 3" ) 25.2 "7 ~ 9 ,) .~ ;; , f 
C ( 5) 85,8 B~)" 3 ,9 60,5 60,9 31 1': ,j 32,8 :3;2. ~1 . (] ,') ,,2. 
D ( 5) , O [31+" l 60 « ~; ,: , ,J 2 c . ,) 34,0 32,9 2:3ö? '1 , t.1 r-,,) 
ObserViH foner 
ttd Upp- N'·' ()c:id s ,. P l i~ n t t g t he t GrtJnskot t Skclrd koms I in9 !6 m 32 trI (30 ll1 16 rn 32 fl'! BO rn 
A(23/"1) 7/5 6/S ~J8 97 98 HJ 9 11 3/ ~) 
8(28/lt) 12/5 6/5 96 96 1. O '{ 1 12 3/9 
c( h/c:.) j ..., '1715 13/5 8e) 81 ]6 13 13 16 3/9 
D( 9/5) 22/5 1'715 813 81 76 '16 17 19 3/3 
Planträkningen visar att den tidigaste sådden genorngAende f6r alla tre dikes-
avstånden givit den st6rsta planttätheten, Den sena s~dden har varit mest es-
diger f5r planttätheten p~ BO-metersavSl~ndet. Den direkta orsaken därtil I är 
dålig jordstruktur. 
Tabellen visar ocks~ att man fAtt den lägsta gr5nskottsbildnlngen vid tidig 
" j j N" o. • •• !' , 1 ,,J 1 o I " ' J ~! ",. 1" ' Si':\((, ,agra storr",; 5KII ,n('war fnel an <je o l,za Ui,<0savs,tan(len tore Igger Inte, 
SElt i d A (23/J.t): T i Il r k'j 19t upptorkat l ~;amt 1 19a 16~metersavs t.13nd, i:\ven 32," 
,--~, _ .. _' _.~. '":4l-'- , ' 
metersavstandet var ganska bra. Blött mellan tilrkammarna i 80-metersavståndet, 
men utsädet myllades bra i hjulspåren l block I, dl.1rernot bra l blclck l!" 
Såt ld-1?_ (W11).: Bra bruk l 16" och 32'-metersav,.;tånden. 5e9t 1 botten r BO", 
metersavstanden men tillfredsställande myllning. 
Såtld C (5/5): Torrt rnan bra myllning i 16- och 32--rnetersavstånden. Kokigt och 
segtT-"bot fen i 80-metersavs tänden. '(Ytte!~ l i g<3 re en harvn i ng borde h':;l utfÖrt'; <) 
Ej fullgod uppkomst. 
Såtid D (9/5): Torrt och hi1rt, speciellt l 80-metersavstånden" (För' ni hatv"' 
nYnga<r ·u t förda.) Då l i g uppkom'.> to 
14 
Vid skörden den 3/9 var marken torr och några skillnader markbärighet förelåg 
inte. 
~. År 1975 
Försöksvärd: Lantbr. Kjell Holmgren. Jä'karbyn~ ~!.~(H1~,hy't,tan 
Hat].: H~ttl Igt mullhaltig mjällera 
Alv: Styv mellanlera Gröda: Vall l! I 
J2l!:!E! ö ~sö k 
DIkesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.5 m vid parcell 8. I försöket Ingår ~ upprepningar. DlkesavstAndet är 20 m. 
Skörden angiven som dt hö/ha. 
Skörd 
---
Fare,nr DIkesdjup Skörd dt/ha 1 • ta l 
l 1.2 m 86,0 100 
2 85.4 ~'o. 6 
:3 .4 ,-o .6 
J4 81,2 .8 94 
r ;) 88.3 +2.3 1 
6 85,0 LO 
7 .8 (L2 100 
8 0.5 m 80,8 -5,2 94 
md IH "" 4.12 dt/ha 
tl i ut~;'Iag i l! Inte! åL Det ut lag l Dl i 
riktningar. som kan utläsas av skördevärdena. ligger helt Inom felgränserna. 
Observationer: Några skillnader l upptorkning och markbärighet har inte note-
"rats underlrret. Försöksfältet skördades den 24/6, 
Nederbörd 
MedeT n-ede'r börd 
Årets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
43 30 24 33 37 59 74 83 59 50 56 47 595 
28 1 O 21 3 O 67 31 3 1 12 1 65 16 2 O 34 4 74 
WIkmanshyttan, Ar 1975 
'Fö~Lantbr. Per Kl i nt, laggarbo 
Matj.: HAttl igt mullhaItig mjällera 
Alv: HJällera 
!\vståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
---""""'_..-_ ... _-
Parc.nr från dike 
1 
2. 
3 
4 
5 
mdiff "" 0.37 dt/ha 
Skörd dt/ha 
12..2 
11.3 -0,9 
10.8-1.4 
10.4 -1.8 
10.4 -1.8 
Re 1 • ta 1 
100 
93 
89 
85 
85 
Qi!e1a~Slå~d_3~~ 
Parc.nr från dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdlff = 0.36 dt/ha 
Gröda: Vårrybs 
Skörd dt/ha 
12.2 
11.5 -0.7 
10.6 -1.9 
10.3 -1.9 
9.7 -2.5 
9.6 -2.6 
9.2 -3.0 
9.4 -2.8 
8,9 ~3.3 
9.2 -3.0 
Rel. tal 
100 
94 
87 
84 
80 
79 
75 
77 
73 
75 
15 
Stora utslag har erhäll its i f8rs8ket. De kan betecknas som statistiskt fullt 
säkra för bAda dikesavstånden. Med det utslag som erhAll its I årets försök är 
det mindre dikesavståndet att f6redra. 
Observationer: NAgra skillnader I markens upptorkning och bärighet vid olika 
<i'iknCnghår- ej noterats detta år. 
Nederbörd 
}'{ede 1 neCJer bö rd 
Arets nederbörd 
jan fab mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela ~ret 
43 30 24 33 37 59 74 83 59 50 56 47 595 
28 10 2,1 30 67 31 31 121 65 16 20 34 1,;,71{ 
. lIr 1975 
=,,,,--,-~,,,,~~-
r rd: Lantbr. Olle och Lars Erik Olander, Backa 
Mat j.: Måttl igt mullhaitig mjällera 
1\1 v: t''\J~111 era 
f\vs k 
DIkesavs 16 m 
F~c1rc"nr f n d I kc 
tf Y t/ 
Sk(1rd d t 
3: 1 , O 
30~9 ~"O~ l 
2(j,C .i-t 
2::,1v6 .,,,": ~li 
~6 ~<2"J+ 
Re l. t 
'tOO 
100 
jfr 
6 
l 
g 
rd. 
Gröda: Korn 
dt/ha 
Skc:)rd d 
';Z 
" •. J' 
"(L 7 
2fLi e"' 1,,2 
7,j "2.. (J 
26,9 
, O "I " ~) 
'··'3,.h 
o.,t{ /, O 
[la Hi: I. t 
100 
Sk(:)rdenedsättnlrlgar 8)~ mellan dikena f'lar- er 111ts 16"mc:ter~;av~,\ändct, 
32-metersavst~ndet är nu>tsvarande siffra 14 t. Utslagen kan betec s som 
statlstisk.t fullt säkra på d!k,esav:; el1.- f""l(:-d d(::t result(Jt Slom er l'lit:3< 
I ärets fBrsök är mindre dikesavståndet klart att f8redra. 
Observat l oner: ra skillnader i upptorkning och markbäri 
r- , 
Nederbörd jan feb mar,; apr ma ; 
.,1 j un ; j u l l aU9 
erb15rd 60 2'7 
,Krets nederbbrd 37 9 
Kvarnsvedjan , Är' t 97S 
Föi:S"?Yk5v-~lr'd ;- Lant bl', Johan 
Mat j.: Mättligt mulihaItig 
(I, [ v: Le r i g m) ä l a 
? il 32: :313 flO 7 c: j BO 
11{ 35 62 l~7 1(3 52 
Mannberg, Kvarnsvedjan, 
l ' ... "! eng rIlJa!a 
okt 
J.rJ 
.J 
31 
sel 
t har inte- rlote~" 
nov dec Hel i'l t, r'et 
r: ,) l{ 3 O ~) J." 
20 if 3 O 
16 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
---------
Qi!e!a~s!å~d_3~~ 
Pare.nr Skörd dt hö/ha Rel • ta 1 Pare.nr Skörd dt hö/ha Rel . ta 1 
1 74.6 100 1 76.4 100 
2 78.7 +4.1 105 2 79.5 +3,1 101, 
3 78.0 +3.4 105 3 76.7 +0.3 100 
4 79.3 +4.7 106 4 76. l ~O.3 100 
5 77,' +2.5 103 5 74.9 -1.5 98 
n1d i ff ", 2. 1 7 d t hö/ha 
6 76.5 +0,1 100 
7 75.7 -0.7 99 
8 75.7 -0,7 99 
9 76.1 -0.3 100 
10 75.3 -1.1 99 
md lff "'" 3.05 dt ht-5/ha 
Något egentligt utslag för dikningen föreligger Inte i försöket. De variationer 
i avkastningssiffrorna som förekommer ligger helt inom felgränserna. Det större 
dikesav ndet har lunda detta år givit en till kll9t god dränedng. 
r: Några sk! Il r i rknlng och ma rkbär i har i nte nate 
rnars apr maj juni j u 1 f nov dec Hela året 
3'1 
F ,) 1.3 If 1 44 588 
Är 1975 
Alv: Mjälig flnmo 
D,Jueförsök ,I (9am1a) 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.5 m vid parce! 1 8. 1 f5rs5ket Ingår 3 upprepningar. DikesavstAndet är 18 m. 
Pa re. n r Dikesdjup Sk5rd dt/ha Re l . ta l Gr5da: Korn 
1 1,2 m 36.6 100 
2 35.0 ~1.6 96 
3 34.1 -2.5 93 
4 33.6 -2.9 92 
5 32.1 -4.5 88 
6 32.4 -4.2 89 
7 32.4 -4.1 89 
8 0.5 m 32.8 -3,8 90 
mdiff "" 1 • 27 dt/ha 
Den grunda dikningen har givit lägre avkastning än den djupa. Utslaget kan 
betecknas som statistiskt säkert. 
Ana lyser. 
Tusenkornvi kt 
Hektol i tarv i kt 
0.5, m 
42.6 
68.6 
Dikesdjup 
:;0:,8.5 m 
43.3 
68.5 
102m 
44.6 
68.2 
17 
Observationer: Vid tiden för vårbruket var den grundare dikningen sämre upp-
torkad än den' djupa. Förseningen vid upptorl·(f1ingen kan uppskattas till 2a It 
dagar. NAgra bärighetsskillnader framkom inte vid skörd eller höstplöjning. 
D~pfö.r,sök I L (nY,a) 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m, Det minskar därefter kotlnuerl lat t111 
0.5 m vid parcell 8. I försöket ingar 4 upprepningar. Dlkesav5tånde~ är 18 m. 
Parc.nr 
1 
'\ /. 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
DIkesdjup 
102m 
0.5 m 
lH- O. ej 
Skörd 
.1;1 .5 
41.8 
II~L 1 
If 1,9 
l-fU ,} 
38,} 
, :2 
37,4 
Den grunda dikningen har givit 
dikningen. Skillnaden är gan ka 
tiskt fullt sJlkerL 
Tusenkornvikten är klart 
däremot Il gger kt i skt 
dt/ha 
+0.2 
+0,6 
+0,1+ 
~L2 
3.2 
.4 
. l 
Rel . tal 
HJO 
Hr! 
101 
101 
avkastn t"9 
nde, Ut 1 
Gröda: Korn 
den Dlede 1 up;:;) och elj upa 
kan beteckna söm tts."" 
vid 1.2-metersdiknlngen. Hektol itervikterna 
sarnma n ~ genom 
rvationef; Något långsmnmare upptorkning hat" notet"ats den qnmdaste 
tiden för rsAdd. Förseningen har uppskattats till ett par da-
ga r. 
Nederb['5rd j ,HI feb mars ap( ma 1 juni jul l auq sept okt nov dec Hela året: 
~derbörd liS 29 25 33 28 Mi 75 62 
Årets nederbörd S2 11 10 25 64 52 27 '73 "O OJ 
Komblne sförs6k 
1. T c:91 a~ rf,~ r kYli~ 
(Parcellerna uttagna tvärs över tegarna, tegbredd 15 m.) 
Dikesavstånd 20 m 
Parc-:"rl';:' 1'r~n~dTke 
1 
2 
3 
If 
Skc)rd dt/ha 
28.6 
26~3 =-2d3 
28.7 +0,1 
28.3 -fL3 
5 2'/,3 
mdiff - 0.78 dt/ha 
Rel ,ta l 
100 
92 
.100 
99 
9:; 
Dikesavstånd 80 ffi 
_ ••• ~ -- •. - 'fl" •... ~ -, ~. 
re,nr fran dike 
1 
2, 
If 
S 
6 
7 
l 
8 
9 
Hl 
mdiff = 1.06 dt/ha 
59 588 
ii 7 55 27 :>02 
G ri:5d;;); Ko rn 
Skörd dt/ha [{et . tt:t } 
,7 H1Q 
27 (' -0,9 97 A ~ \,' 
.9 ··1 ,8 911 
26,1+ 2 " "'" (, ,) 
2,~)~7 ~3.0 90 
25.2 ,', e--),) 88 
25.7 -3.0 
,) r.~ 
~, •• >'" d () -3,7 p -" ,J I 
2,),3 "3,1'1 88 
26 ., l~ 2.3 
2 . .f1a,n mar~yta 
Dikesavstånd 20 m 
----_ ........ ---
Pare.nr från dike Skörd dt/ha 
1 31.5 
2. 30. 1 -1.4 
3 30,5 -1.0 
4 29.7 -1.8 
5 29.9 -1.6 
md Hf = 0.92 dt/ha 
Jämförelse mellan 
markyta 
Plan markyta 
Pare,nr 
1 Tegrygg 
:3 
4 
5 Slutfåra 
Skörd dt/ha 
35,5 
35.7 +0,2 
29.8 ,7 
26,2 ,3 
.9 -9,6 
md1ff '" 3.22 dt/ha 
DlkesavstAnd 80 m 
---------Re l • ta t Pare. nr frl!!n dike Skörd dt/ha 
100 1 30.8 
96 2. 28.9 -1.9 
97 3 29,1 -1.7 
94 Ii 27,4 -3,4 
95 r.:' :J 27,5 ~3,3 
6 26,5 -4.3 
7 27,2 -3.6 
8 25.3 -5,5 
9 26.2 .-lI.6 
10 26,5 -4.3 
m -~ d Hf ~ 1.11 dt/ha 
Dlkesavst5nd 20 m 
,8 
3fL3 +2,5 
Re 1, ta I 
100 
101 
81i 
74 
73 
tänd 80 In 
,3 
,5 
18 
Re 1 • ta l 
100 
94 
94 
89 
89 
86 
88 
82 
85 
86 
Den med ökat avständ frAn diket avtagande dräneringsintensiteten har tyd! igt 
påverkat avkastningens storlek på såväl plant som teglagt område. Utslaget 
kan betraktas som statistiskt säkert. På teglagt område var variationen fd!1I1 
tegrygg till slutfåra mycket stor, Skörden på nedre delen av tegen var 25 % 
mindre än pA tegryggen. Detta medförde I sin tur att genomsnittsskörden på det 
plana området var högre än inom teglagt område. 
Observationerna frAn försöket ger vid handen att upptorkningen var senare på 
det stora avståndet, Vid 1:a harvningen för vårsådd kunde man klart konstatera 
detta, Bärighet och bearbetningsresultat ansågs dock godtagbara, FörmodJ igen 
uppkom dock en differens i växtbetingelserna vid såbäddsberedningen som kvar-
stod under växtperioden och initierade de påvisade skillnaderna i skörd. 
Skillnaden i skörd från tegrygg till tegfåra är en följd av den differens i 
matjordsdjup som uppkommer vid stark upptegning. Vädret var fram til l slutet 
av Jul i osedvanl igt rått med få solskenstimmar, Därpå följde en varm och torr 
period. Väx! ingen i väder mellan dessa extremer kan ha förstärkt skillnaden i 
skörd. Några skillnader i bärighet vid skörden förelåg ej, 
Norrbottens 1 än 
===m=======:::==== 
Grans lantbruksskola. Är 1975 
Försöksvärd: Grans lantbruksskola. öjebyn 
Mat j.: MuJlhaltig mjällera 
Alv: Mjällera 
,~ju.Eförsök 
19 
Gröda: Va Il I II 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinueri Igt till 
0.5 m vid parcell 8. I försöket ingAr 4 upprepningar. DikesavstAndet är J8 m. 
Pan:. nr 
1 
:2 
3 
If 
5 
6 
"1 
8 
Dikesdjup 
1,:2 m 
(L5 !Il 
Skörd 
85.1 
89.3 
86. l 
.2 
84.8 
81.5 
85,1 
.7 
dt hö/ha 
,2 
+1.1 
+1.2 
(303 
,5 
0,0 
-2,It 
Prakt l skt sanma stn 1 ng r er 
Rel • ta l 
100 
105 
101 
HH 
100 
100 
utslag i 01 ika riktningar som utI s av 
felets ram, 
De 
ligger helt inom 
Va lIen bestod gott som utes l u av t imot t1ch ängsv ingel . 
lten vid 0,50 m. 0.85 m och 1.20 m dikesdjup 15g vid respektive 
28.8 % .3 %. NAgra skillnader I markbHrighet och upptorkning har 
Nederbörd 
Mede l nedeirbörd 
s nederbörd 
mars apr maj juni jul i aug 
25 22 26 28 46 67 
9 7 14 49 11 141 
nov 
47 41 
32 19 
Hela året 
498 
1~32 
RESULTAT AV 1975 ÅRS BEVATTNINGSFÖRSöK 
Innehållsförtecknio9 
sala län 
Wr 
Södermanlands län 
Ulfhäl i 
Labra 
Hagnesta 
U tse l by 
Imar l än 
Hagby 
l i 11 
'11:ii1 
Krongården 
~s~än, 
Rydaholm 
Törnestorp 
Håkantorp 
Tveta 
Götala 
Framnäs 
län 
Rl-2t6. Bevattning till våroljeväxter; rybs 
l. Rl-212. Bev.-kvävegödsllng till korn 
i I, Rl-2.16. Bev. till vAroljeväxter; rybs 
Bev.-kvävegödsling till korn 
L 
IL 
l! L 
Rl-212. 
1\1-216. 
Ri 
Bev. till våroljeväxter; raps 
Bevattning tl i l val j insådd; l havre 
IH-216. Bev. till roljeväxter; rybs 
fU··212. 
R 1-<21 . 
U L 
R1'~21 , 
!il ~22(L 
IU 
Rl-212. 
ru ~<;U6" 
Rl-222. 
1<1 22CL 
Rl-221. 
Rl-212. 
RI-212" 
Rl-216. 
Rl·oZ16o 
R '! ~·222. 
U-21L 
Bev. 
II 
01 ika 
dn 
Sev, 
!Je\! . 
Bev, 
Bev, 
Bev, 
llng t i J l korn 
II il II 
givor salthal igt vatten 
t! 11 
t! n 
rbetor 
l t ng t Il j korn 
sockerbetor 
vall Insådd; i korn 
l i ng t 111 korn 
roljeväxter; 
vallin ; I korn 
Ilng till sockerbetor 
Olika vattenglvor-kvävegödsling till 
kI6ver-gräsvall; 2:a Arets 
Bev. till potatis vid olika kup-
utfor-mn i ng 
Bev.-kväveg6dsling till korn 
Dev. ti II våroljeväxter; raps 
il II II ; rybs 
Bev. till vallinsådd; i havre 
Bev.-kvävegBdsling tll l havre 
Rl-216. Hav. till våroljeväxter; rybs 
Rl-212. Bev.-kväveg6dsling till korn 
S id, 
2 
3 
L. 
1) 
7 
8 
18 
18 
20 
2'1 
36 
37 
InnehAllsf8rteckning, forts. 
Västmanlands län 
Säby 
M81ntorp 
I. Rl-2.12. 
", Rl-216. 
I. R1-2.12. 
I I. Rl-216. 
Bev,-kvävegödsling till korn 
Sav. till våroljeväxter; raps 
Bev.-kvävegödsllng till korn 
Bev. till våroljeväxter; raps 
VästernorrJands län 
Offer Rl-212. Bev.-kvävegödsling till korn 
'län 
i d. 
40 
41 
42 
43 
Rl-21S. Bev.-kvävegödsling till mandelpotatis 47 
län 
VoJakkala 
'~215. 
fn~"215. 
Bev. 
il fl 
ling till mandel tis 
II II 
RESULTAT AV 19'15 ÅRS BEVATTNiNGSFÖRSC!K 
I rdedn 1 
Under Aret har genomfHrts 33 rlksfHrs8k med bevattning. RedogHrelsen omfattar 
dessutom 2 länsfHrsHk - med bokstaven L i numret. 
RiksfHrs8ken har omfattat 1 f8rs8k med kl8ver-gräsvall, 16 f8rsök med v&rsäd. 
varav 4 med val1ins~dd, 10 f8rs8k med v~roljeväxter, 3 fHrsHk med mandelpota-
tis, 1 fHrs8k med olika kupformer vid bevattning av potatis samt 2 fHrs8k med 
rbetor. Flertalet f8rs8k har varit kombinerade bevattnlngs- och kväve-
g8dslingsf8rs8k. 
En allmän mAlsättning har varit att bevattna vid behov med hänsyn till markens 
uttorkning och gr8dans vattenbehov r !mal tillväxt och utveckling. Be-
stämning av lämpliga bel/attni tidpunkter har skett älp av nederb8rds-
avdunstn! tningar.! ra fö har t{~nsiometrar cHwänts som 
älpmedel, 
roljeväxt har i tt ett led med bevattning 
tidigast r f ter ten. ett led med bevattning tidigast 10 
r därefter och senast vid tive vid blomningens samt 
tt led bevattning vid tillfällena. ssnf 111 väder! 
ha med rt at en del HO; in tnats mer' en 
varit ett ika givor sal Itigt vatten till sockerbetor 
ett f8rsök med havre i raborgs järL ! so(:kerbetsför~ 
s8ket led med '!:a ttnl Insatt vid tidpunkter. 
har len tats av Svens 
ts och bekostats av länets 
skap, 
Analyser till fBrsHken har genomf8rts på f81jande 
institution, 
tt och av 
r l ks i\B, 
lIningssi:l11"" 
!ve 
Markfysikaliska bestämningar och jordartsanalyser. Enligt rutlnf6rfarande. r-
s8ksavdelnlngen f8r lantbrukets hydroteknik. 
Markkemi ska bestämn i ngar och kemi sk sammansättn i ng av ~;;k()rdeprodukter. Statens 
lantbrukskemiska laboratorium. 
Potatisanalyser. Enligt gängse metoder. Statens centrala frökontrollanstalt, 
Sockerbetsanalyser, Jordbrukstekniska avdelningen, Staffanstorp. 
Uttalanden om statistisk säkerhet avser slgnifikansnlvAn 5 %. 
2 
UPPSI\L.A U.\N 
\4rå. Är 1975 
T~rsöksvärd: lantmästare Olle Lundborg, Wrå säteri, Brunna 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
matjord 
alv 
Jordart 
nmh mjälig lättlera 
styvare mellanlera 
Rl 216. Bevattnl 
\/1J.xtslag: \!årrybs, Torpe 
RadavstAnd, cm: 13 
s'! l ng per ha: 1110 NP 
pH 
6.3 
6,4 
Fosfortillständ 
lättlöslig förråd 
v 
V 
5 
5 
Förfrukt: Höstvete 
Utsädesmängd, kg/ha: 9.4 
Ka 1 l umt 111 s tå nd 
lättlösligt förråd 
IV 5 
IV 5 
% kalk-
amrnonsalpeter 
radrnyIlat vid sådden plus 350 
övergöds lat den 26/5. 
Uppkomst: omkring 1 
Skörd:!8/8 b l omn l n g:: 1 
la F o .'" ! 
",re ts 
Bcvattni : I 
Frc)skörd dt per 
El obev. 
b bev. 24 mm 
ha 
mm 
med 
17.2: 
18.6 
18 
Bevattningen r t en 
fel gränserna för f6rsöket. 
Rå 
el 
b 
% av torrsubstans 
47.2 
47.2 
_~1~f1lJJ:!.~9 ppm o J j a 
a 5 
b 5.5 
~; 
j Ull i j u 1 i 
60 
2:1 
vatten 
md l ff "" 1, 
rd av 1.4 d 
Räfet 
a 
b 
aug. 
. Denna ökning II 
dt/ha 
6." 
7.2 
r dock i nom 
söDERMANLANDS LÄN 
Ulfhäll: År 1975 
'F8r's5ksvätd: UHhäl!5 li:mtbruksskola, Stränrlnäs 
Nederbö maj 
M:tal 
Årets 
k1arkka 
Skikt 
cm 
(UHhä I n 
Jordart 
mmh s l era 
Si lera 
Sort: Ingrid 
Al hnän l ing per ha: 
rnrH 
l18 
juni juJ l aug, sept. maj~sept. 
ton 
h/i 76 51.f 274 
2 11 .C 12 40 58 1]8 
korn 
pH Fosfort! rl.sU3nd Ka l i umt i 11 s 
liHt lös 'I i SJ H5r lattlösligt 
6. r i i 14 
6.0 II If 
c 
d 
b rit 
bredspritt och myl' t före 
lat den 1 
!I! 
II i 
rd" ingen l i ruta. 
rd. ! nga g rsöksru 
Kärnskörd r ha med 15 % vatten 
1'1: ta l 
a obev. 15.7 
b bev" 30 mm 9/6 24.3 
20.3 17,7 17,8 Hl • 
28.0 ,8 26,0 duff,bev. 
c bev, 30 mm 9/6 + 42 mm 19/6 29. 1 34,4 30.6 31.4 
Il bev, 42 mm 19/6 24.8 28,8 24.2 25.9 
f'l: ta l 23,5 2'1.9 2b,,5 25,3 
nid i ff.N to: 0.5 
"" 
Kärnskörden har l genomsnitt höjts med 8.2 och 8.1 dt/ha r en bevattning 
och med 13.6 dt/ha för 2 "bevattningar. Dlf renser större än 4.7 dt/ha mel 
lan medeltalen är statistiskt säkra, 
:3 
2" l 
Gödsling med 120 kg N/ha p~ ren (led N,) har gett högre kärnskörd än 60 kg N 
pA vAren plus 60 kg N/ha vid axgAngen (l~d N ). Troligen är detta främst en 
följd av att perioden efter axgAngen blev ov~nligt nederbörds ttlg. 
skörd; % av torrsubstansen 
N1 , N M: ta l 
a ~L9 HLh 10,g 10.4 
b 10.7 LL :1. 11.8 n.6 
c 10 ,l} 12,. :3 12. 1 1'1.6 
n. 11. 11.2 
r1: ta 1 10. 4 lL7 11,5 1102 
~lmdvikt, kg/hl 
N M: tal 
a 70.4 69.2 70.0 69.9 
b 69.2 70.0 70.4 69.9 
c 68.8 70.4 69.6 69.6 
.6 O 
M:tal 69.5 69.8 70.0 69.8 
Tusenkornvikt: vid 15 % vatten~ g 
fil M: ta 1 
a 43.0 41. /4 41.9 
b 44.6 45.0 44.2 
c 43.7 liS. O 44.4 
41. 
t4: ta l 43.2 143.7 43,3 '13.4 
Tusenkornvikten har t r ttrdng. Den ;;1 r ! 1 ta l t i de 
1 '"" b och som bevattnats t l d l gast. 
An 
a 
b 
c 
d 
M: ta l 
Skilj rna I antal s 
renserna I kHrnsk6rd. 
Markkarakteristik: 
mi Jj. per ha 
rnor Jarar praktiskt t J t di ffe= 
Skikt Jorda rt pH 
cm 
Fosfort 111 stånd 
lättlöslig förråd 
Kallumt:fJlstånd 
lättlösligt f6rråd 
0-20 mr styv lera 5.7 [ I 4 
20-50 styv lera 5,0 ! 4 
Förfrukt: Vall VI 
Utsädesmängd. kg/ha: 9 
kg NPK 20-6-6 
Växtslag: Vårrybs; Torpe 
Radavstånd, cm: 12.5 
Gödsling per ha: 500 
Sådd: 29/4 
Begynnande blomning: 18/6 
Uppkoms t: t 3/5 
Skörd; 15/8 
,Seva ttn i "9,: 5/6 30 mm försöks 1 eden b och c 
17/6 30 mm försöksleden c och d 
III 4 
II! 4 
4 
ii'öskö!d, dt per ha med 18 % vatten 
El öbev. 19,7 
b bev. 30 mm 5/6 20,3 0.99 bev. 30 ,mm 5/6 + 30 17/6 19.8 I1ldi ff 
_. 
c mm 
d bev. 30 mm 17/6 20·9 
Alla s~illnader !igger2 inom felgränserna för försö~et. D~t skal l dock pApekas 
att skord togs pa 40 m rutor mot avsett 24 m2 . Skorden I de bevattnade leden 
har därför delvis tagits på ytor som fått lägre vattenmängder än de angivna 
eller p~ obevattnade ytor. 
! mitten av juli var best~ndet mycket bra 
t i 1 j at t l Z4gga s i g l l eden b-d, 
a 46, 1 
b 1t5. 1 
c 45.2 
d , Lf 
Klara , ppm o l j eJ 
El Ij 
b " J 
C 1-1 
d 4 
labro" Är '1975 
värd: ösa AB, Nyköping 
Ma rakteristik: 
alla försöksled och p& gränsen 
Råfettskörd dt/ha 
a 
b 
c 
d 
7 ' ~) 
7.2 
/.3 
7.8 
~, Q. 
5 
Skikt 
cm 
pH Fosfon i Il stånd 
lättlöslig f6rrAd 
I<.a l i urnt i l l s tzmd 
lättJösllgt förrAd 
0-20 
20-50 
mmh mj ii l i 9 me j l a n l e t a 
mjälig mellanlera 
6.4 
6.3 
! l! 
I 
Sort: Ingrid 
Allmän gödsling per ha: 
Sådd: 22jl{ 
AxgAng: omkring 25/6 
t i Il korn 
Förfrukt: Korn 
400 kg PK 7-13 hösten 1974 
Uppkomst: omkring 51:; 
Skörd: 13/8 
3 
2 
Nederbörd: maj jun l j u 1 i aug. sept. 
M:tal (Nyk()p i ng Fl 1) 39 46 65 77 57 Årets 26 6 32 50 63 
!~~,: 2/6 23 mm försöksleden b och c 
16/6 24 mm förs()ks l eden G och d 
!V 
II i 
maj ""sep t o 
2811 
'177 
Försöks9~~: Som i f(:5rs()k RI-212 Ulfhäll s, 3. övergödslln9cn med 60 kg 
N/ha i N3 utfördes den 4/7 . 
. St.!åstyrk"~ vid skörd. Ingen liggsäd l nElgon försöksruta. 
GLön~~ vid skt)rd, I genomsnltt ca 5 % gd5nskott i det f(5rs()ksled som fått 
~O kg N/ha och bevattnats sent (led d x N1). 
Lf 
6 
Kärnskörd, dt per ha med 15 % vatten 
N M:tal 
a obev. 26.3 29.4 26.6 27.5 mdiff.bev. "" 3.7 
b bev. 23 mm 2/6 32.4 38.4 39.8 36.9 
c bev. 23 mm 2/6 + 24 mm 16/6 41.8 47.1 45.3 44,7 
d bev. 24 mm 1 .4 8 .6 
M: tal 34,2 38.9 37,6 36.9 
fl1d l ff. N "" 1. 3 
!<ärnskörden har l genomsnitt höjts med 9.3 dt för mm bev. den 2/6 7 med 
11.1 dt/ha för 24 mm bev. den 16/6 samt med 17.2 dt/ha för bevattning med 
totalt 47 mm den 2/6 och 16/6. Differenser s än 8,3 dt/ha är statis-
tiskt säkra. 
Göd:,d i ng med 120 kg N/ha våren ( 1 NZ) har 
skörd än 60 kg N på våren plus lika stor mängd 
genoms n I tt ge t t hög re kä m-
4/7. Skillnaden är dock 
Inte statistiskt r. 
rd % av torrsubstansen 
b 
c 
d 
N:tal 
över9ödslingen 
rna. 
a 
b 
c 
d 
M: ta 1 
13. O 
12. 1 
11,8 
12.0 
12.2 
led 
'72 • 'l 
'l3,4 
13. 
12.4 
1 • 1 
13.5 
'!4.4 
13.9 
14 4 
14. 1 
M: ta l 
har medfört en klar ökning av 
NZ 1'1: ta l 
}2.8 ]2,7 
]2.8 73.3 
73,6 73.7 
.2 .6 
73.1 74,2 73.3 
rotelnhalten 
Bevattning och övergödsling med kväve har höjt rymdvikten, 
Tusenkornvikt vid 15 % vatten. g 
..".~-------
N1 M: ta l 
a 47.0 1~6 .8 45.8 46.5 
b 49,8 49.4 50.4 49.9 
c 49~3 51,2 50,2 50.2 
d 48.8 • O 48. 2 
M: tal 48.7 49.4 48,8 li9. O 
Bevattning har medfört högre tusenkornvikt. 
Antal skördade 
,~~-~---
kärnor, mi l j o per ha 
N1 t1: ta l 
a 56 63 58 59 
b 65 78 79 74 
c 85 92 90 89 
d 81 
14: ta 1 70 79 n 75 
Skillnaderna i antal skördade kärnor svarar för större delen av erhållna 
differenser i kärnskörd. 
Hagnestso Ar 1975 
Fcfrs6ks~;ärd: Sjösa AB, Nyköping 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
O~20 
20·'50 
Jordart 
mr styv lera 
s le 
pH 
6,3 
6,1) 
Fosfortl115 
l lHtl(5s 1 ig för-
3 
r 
Växtslag: VArraps, Oro Förfrukt: Höstvete 
Ka l l umt 111 s 
l ~H t l (5511 
! ! ! 
l! I 
Radavständ, cm: 12 Utsädesmängd. kg/ha: 16 
feS r 
Gödsling per ha: 2500 kg K-kalk och 450 kg PK 7-13 bor hösten 1974 samt 
5liO kg 26 % kalkammonsalpeter våren '1976 
SAdd: 25/4 Uppkomst: omkring 10/5 
blomnlng:ll7 Skörd 
Nederbörd: maj juni juli aug. sept. maj -sept. 
1'1:tal (Nyköping Fll) 
{u"ets 
Bevattni 
.FrHskörd s 
El obev, 
b bev, 30 
c bev, 30 
d bev, 30 
dt 
30/5 
10/6 
2/7 
per 
30 mm 
30 mm 
32 mm 
ha med 
mm 30/5 
mm 30/5 + 30 
mm 10/6 + 32 
39 46 65 77 
26 6 32 50 
fHrsöksleden b och c 
försHksleden c och d 
fHrsöksleden c och d 
18 % vatten 
mm 10/6 + 32 fl1m 2/7 
mm 2/7 
57 2811 
63 1n 
25,5 
25.7 fTld i ff 2It,9 
25.1 
Alla skillnader I igger inom felgränserna för f8rs8ket. 
.'" 1.26 
mitten av juli var bestAndet n~got längre och kraftigare och mera blomrikt 
leden c och d än i a och b. 
l 
BAfett. % av torrsubstansen 
a 
b 
c 
d 
46.6 
46.4 
46.4 
46.6 
"~lpro.fl11,ha 1 ~;' ppm o 1 j a 
a () 
b 8 
c 10 
d 5 
Li tse 1 by,_ Är 1975 
Försöksvärd: ökna lantb 
Markka ristik: 
~åfett5kör~~ dt/ha 
a 
b 
c 
d 
skola, Utsel 
9,7 
9.8 
9.5 
9.6 
tberga 
= O~48 
ikt Jo rt Fas rt i·! ! s Ka l hUll t il1 s 
cm 
mmh s lera 5,7 
lera .9 
tf 11 vall i 
l nsård So l i i 
Allmän göds 1 i ng NPK 
lätt l 
III 
I 
Hg f() r 
3 
3 
rukt: Höstvete 
den 
1 ätt! 
IV 
IV 
Sådd: 5/5 
Insådd: 5/5 16 kg gräsfrö och 8 kg 
Uppkomst havre: omkring 
klöverfrö r ha 
: omk 1/7 
Nederbörd: maj jun j jul i aug. 
M:tal (Oxelösund) 36 45 61 74 57 273 
Ärets 32 5 40 44 66 187 
Bevattning: 8/6 30 mm försöksleden b och c 
18/6 37 mm försöksleden c och d 
30/6 33 mm försöksleden c och d 
Försöks9ödsl,Ltl9. : N~ a 70 kg N/ha med allmän gödslin~ på våren. 
5 kg N/ha vid övergödsling den 5/6. 
1 i r 
5 
i~ 
:::> 
5 
N2 dessutom 
8 
Observationer. 18/6. Rikliqt med bladlös!, 18/7, Klara utslag för bevattning 
såväl i havren ~insådden. I led a (obev.}Vär havren kort och gles och in-
sAdden dAlig. I de bevattnade leden var både havren och insådden bättre än i 
det obevattnade ledet. Kraftigast och tätast havrebestånd fanns i led c, som 
vattnats mest, men Inså~den sAväl av gräs som klöver var ändå bäst i detta led, . 
PA 3-4 fläckar å ca 1 m I varje block var havrebeståndet kortare och sämre 
än i övrigt, 
Anm. Försöket omfattade 4 block, varav nr 1 var beläget pA en torkkHnsligare 
del av fältet än övriga block, Graderingar och skörd har endast genomförts I 
block nr 2 och 4. 
StrA5tyrk~ vid sk6rd; m:tal enligt gradering, O - helt nedliggande, 100 = 
fullt upprätt 
a obev. 
b hev. 30 mm 8/6 
c bev. 30 mm 8/6 + 37 mm 18/6 -+ 33 mm 30/6 
d bev. 37 mm i8/G + 33 mm 30/6 
~r6nskott vid skörd: m:tal enligt gradering 
N1 N2 
~""'== _____ ~"'"".t._. ~~' ~~_~~ 
il 13 18 
b 3 5 
c 
d 
:3 
3 
Kärnskörd dt per ha med 15 % vatten 
b 
c 
d 
;'1: ta l 
lfLN 
93 
95 
100 
95 
1 fL be\!" 
88 
90 
100 
90 
Endast den tidiga bevattningen i led b har gett merskörd i de block, som 
skördats. Alla skilj r mellan medeltal såväl för bevattning som för kväve-
r ! !Qger inom 19 rna för förs()keL 
vid skörd~ % av tor tansen 
14 1 t1: ta l 
a 13.4 14. 1 
b 13.1 13.8 
c 12.7 13" i 
1 l .6 
~1: ta I 13" 1 l lL 2. 13.7 
Rtmdvi.kt, kg/hl 
1\1 1 N2 M:tal 
~--~,-~ ...... _~--" 
a 58.4 58.8 
b 59,2 58.8 
c 57.6 57.8 
.2 • O 
M: ta l 58.6 58.6 58.6 
Tusenkornvikt vid 15 % vatten, g 
NI N2 M: ta l 
,.~--_. ~.-
a 33. 1 32.8 
b 35.4 34.3 
c 35.5 35.5 
d .6 
t1:tal 33.) 34. 1 33.8 
9 
10 
Antal skördade kärnor, mi 1 j • per ha 
N1 M: tal 
a 106 113 110 
b 115 121 118 
c 96 107 102 
d 103 100 102. 
M:tal 105 110 108 
öSTERGöTLANDS LÄN 
Tolefors. Ar 1975 
Försöksv~:ird: lantmästare Bleckert Lagerfel t. Tolefors. t4almslätt 
Jordart: mullhaltig styvare mellanlera 
Växts)a{j: Vär!'ybs~ Torpe 
Radavstånd, cm: 12 
Gödsling per ha: 800 kg 15.5 % kal 
Begynnande blomning: omkring 
jun~ 
Förfrukt: Havre 
lpeter 
Uppkoms t: '! 8/~; 
Ju 11 
l m,!! b och 
:2 mm lr"den c och d 
dt per ha med 18 % vatten 
b be'!. rnfH 
bev. 30 mm Hlffl 
el fHfH 
Det finns en tendens 
ligger dock Inom felg 
för bevattning. All dif rensar 
L 
q, 
,,' 
b 
c 
d 
Kl 1t 
a 
b 
c 
el 
$ 1 
, 'i 
49.8 
48.5 
ppm 
4 
5 
t:. 
.' 
3 
olja 
b 
c 
d 
d 
9.6 
9.6 
9. 1 
9.6 
Hf 
KALMAR LÄN 
A.rb:t. Är 1975 
.F8rs8ksvärd: Lantbr. Bengt Johansson, Arby, LjungbyhOJm 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
Jordart pH Fosfortillstånd Ka l i umt i l1stånd 
matjord 
alv 
Rl-21 
mmh lerig 
lerig mo 
Sådd: 24fl} 
l\xgång: omkr! ng 
Nede 
M: ta 1 (Ka lmar) 
mo 6,5 
6,8 
maj 
!5 'I 
mm 
Som 
lätt lös 1 i g förråd lättlösligt 
1\1 3 III 
II! 2. II 
i Il korn 
Uppkomst: omkr i ng 
Skörd: 11/8 
juni j u 11 aug, maj 
40 58 68 
1 }~ 17 
Rl 212 UJ 11 :30 
i b() an av st 
~.,::~.~c..~._~_ •• vid ski3rd: m:tal enligt gradering, O "" helt nedi i 
tt 
b bev. mm 1 
Kärnd~?rd, dt per ha med 15 % vatten 
N M: ta t 
förråd 
2. 
1 
med 
, HJO 
a 65.9 65.4 66.2 2. 5 _~ ___ ~ ____ ~~~_~_~....:;.;;~~,_~:":::":..::" __ ~_~~ __ ~':"'.:.,1 _ m d i ff , bev. -- -, b 
1'1: ta 1 68.4 65.4 67.3 
mdifLN '" 2.. l~ 
12 
Bevattning har i genomsnitt ökat kärnskörden med 4.4 dt/ha I leden N1 och N3, där liggsäden ökat med 12 %. I led N2, d9r betydligt starkare liggsäd er- . hållits efter bevattning beroende pä ett effektivare kv6veutnyttjande, har 
Ingen merskörd erh~lllts. 
Göds 1 i ng med 60 kg N/ha har gett i stort sett l ika stor kärnskörd som 60 + 60 
kg N/ha (led H3) och I genomsnitt större kärnskörd än 120 kg N/ha I en vAr-giva {led NZ)' 
roteinhalt Vid skörd, % av torrsubstansen 
Ni M: tal 
a 13. 1 14.4 12.9 13,5 
b 12,4 1 .4 12.6 12 8 
M: ta 1 12.8 13.9 12.8 13.2 
kg/hl 
b 
r'l: ta l 
Antal skördade kärnor milj. ha 
rd: Lantbr. Lenna 
Markka 
!kt 
rlstlk: 
Jordart Fosforti 'I h 
! ::'1 t t l ():; l i 
ma ord rflrnh l r i 9 rovmo 
<'il v lerig grovmo 
Sådd: 
1\)(9å09: omkr i ng 
Nederb()rd: 
1'1 : t a l ( Ka l ma r) 
ts 
Be\NHtn i 
maj 
29 mm 
Il! korn 
Uppkomst: omkring 
Skörd: 15/H 
juni Jul! aug, 
ItO 58 68 
14 3ilr 1l 
M:ta! 
73,2 
,8 
50 
36 
2. 
lm 
Kal i Wl1t l l ! s 
'et J(';s lin 
maj "'sept. 
152 
fn 
Som i förs()k Rl-212 UHh~jll s, 3, övergbdsllngen med 60 kg 
N/ha I N3 utfördes början av strAskjutningen, 
rka vid skörd. Ingen liggsäd någon försöksruta, 
, .. ,,~._-~.,~.,"-"'" ... 
St 
Fl 
b 
obev. 
bev. 
M:tal 
54.7 
Bevattning har i genomsnitt gett en mersk5rd av 4.2 dt kärna/ha. ökningen är 
st5rst i det f6rs6ksled som f~tt 60 kg N/ha (N 1). 
G6dsling med 120 kg N/ha p& vAren (N Z) har gett ungefMr lika stor klrnskBrd 
som 60 kg N/ha. Gödsling med 60 + 60 kg N/ha (N) har i genomsnitt gett en 
liten men ej säker skörde6knlng. 
halt vid sk9 rd , % av 
a 
b 
f'1:tal 
~.9~,l~t, 
el 
b 
t>\: ta '! 
a 
b 
1"1: ta '! 
I\nta 1 
a 
b 
M:tal 
kf J/h l 
rdade kärnor 
Mörbill!Ja. Är 19'15 
N1 
11.4 
10.2 
10.8 
hll.2. 
milj. 
N1 
'121 
'( 
123 
torrsubstansen 
NZ M:tal 
11.5 10.3 iL 1 
12.8 10. 11 O 
'12.2 10.2 11. 1 
4'1.8 l} 3.4 
p(:; I~ ha 
/11 2 r1: ta 1 
128 124 
1 128 
129 127 126 
Försöksvärd: Lantbr. Fred Åstrand, Mörbyiilla. VentIlnge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jorda rt pH FosfortTJlstånd Kallumti 11stånd 
14 
cm 1 ätt lös 1 i g förråd 1 ä t t 1 ös 1 i g t förråd 
matjord mmh grusig-sandig 6.6 IV 4 III 3 
ll10ränlättlera 
alv grusig~sandig 7.0 II 2 II 3 
morän lätt lera 
L -201. Olika vat sockerbetor 
Sådd: 23/4 Sk{)rd: 17/10 
Allmän gödsling per ha: 40 ton flytgödsel, 550 kg PK 6-13. 300 kg 15.5 % kalk-
salpeter och 300 kg chilesalpeter. 
Nede maj jun r j u 1 f aug, sept, maj-sepL 
M:ta l C' O];md5 o; , udde) 31 49 221 
Årets 51 4 11 38 157 
Bevattn! 217~ 11.17 ~ 22./7 och 6/8 försöksleå med relativt tidig 
första bevattning. 
11/7, 23/7 och 7/B i led med senare Insatt ta bevattn i ng. 
l i tet 
i , 
! I" Senare l: 
mm fr.l!/l 
" II 
Resultaten gr medeltal t 
l! ( f'kmoh Il! 
har t men m(~ 
s om blasten del'\! s blivit 
leden. 
Btast-
,2 
r 
.:;. 
.6 
i" 
' .) 
'J:.L 7 
" 1 
519 
5 
ur 
.,hi 
.8 
oS 
J~ 
Socker-
halt 
1,6.,3 
16,,2 
Hi.S 
! .7 
! fL (j 
16" 
H)" 
15. 
Bl 
ta l 
t(~r för 
f'1::Hlnh II l 
och ~~, 
Nomn, 
tnade hade blivit 
de r!test: V2"ttnad(~ 
KRISTIANSTADS LÄN 
" ~erue. Ar 1975 
Försöksvärd: Försöksstationen, Ugerup~ Kristianstad 
. Nederbörd: maj j un! jul i aug . sept. maj-sept. 
286 
'--~-
M:tal (Kristianstad) 
Arets 
I. R1-212. 13evat 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart 
cm 
mmh lerig 
lerig sand 
Sort: Ingrid 
Allmän gödsling per ha 
Sådd: 3/4 
Axgång: :;: 
Beva mm 
mm 
mm 
39 1+8 82 65 
44 20 39 15 
pH Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
IV 
l! i 
Förfrukt: Korn 
kg PK 16 
Uppkomst: 
Skörd: 1 
c 
d 
el 
FeJr Som i Rl 21 UHhäl1 
N/ha N} utfördes den 
52 
67 185 
Ka Il umt i 11 s tänd 
lättlösligt förråd 
1\1 
II 
med 
'2 
'2 
"~~ka vid skörd; m: tal en Il 9radering, O "" helt nedliggande, 100 ~ fu Il t upprätt. 
Ni N:;: 
a obev. 90 90 90 
b bev. 30 mm 9/6 90 90 90 
c bev. 30 mm 9/6 + 3LI mm 90 85 85 
17/6 + 33 mm 30/6 
d bev. 34 mm 17/6 + 33 mm 90 90 85 
30/6 
Grönskott v i d skörd. t nga grönskott i någon försöks ruta. 
Kärnskörd~ dt per ha med 15 % vatten 
N 
El 29.0 
b 29.6 
c: 44.5 
d .8 
M: tal 35.7 
ITIdiff . N .~ 1.9 
26,9 32.3 
29.0 27 .2 
[f O • 8 42.2 
hO.D .4 
3Jf.2 34.3 
~1: ta l 
29.4 mdi fL bev. 28.6 
42.5 
,4 
34.7 
16 
"" 4.4 
Enbart en tidig bevattning har i genomsnitt gett en liten men ej säker skörde-
sänkning. Detta överensstämmer med erfarenheter från tidigare år. Tre bevatt·-
ningar har i genomsnitt ökat kärnskörden med 13.1 dt/ha medan två bevattningar 
fr,o.m. 17/6 höjt kärnskörden med i medeltal 9.0 dt/ha. Differenser större än 
10.0 dt/ha mellan medeltalen är statistiskt säkra. 
Den Ilgsta kv6veglvan - 60 kg N/ha - har I genomsnitt gett störst skörd. Inga 
differenser Hr dock säkra mellan N-leden. 
R~,R~~t~Jnhalt, vid sKörd t % av torrsubstansen 
N 
a 13. l 16,6 
b 11.5 15,0 
c 1 L (l 13.3 
i , 
H:tal '11.8 t;), l 
Råp rote l "ha! ten ha v' i genoms n i t t 
försöks'! c som vattnats mes t och 
1:1 
c 
d 
kg/hl 
"fusenkonwi 
llgt~ men höjts 
b 
c 
d 
ha 
15.1 
d. 
M:tal 
14.9 
14. 1 
12.8 
14.2 
78 
HJO 
84 
ingen är s 
Ski ilnaden ant;:~l kärnor med hm leden a och c svarar för huvuddelen av 
skillnaden ~ kärnskörd. 1. ted d har tusenkornvlktt:m haft 5 betydetse 
far ökningen I klrnskörd In antalet skördade rnor. 
t 
18 
Il. Rl-220. Bevat~ing till sockerbetor 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka l i umt i 115 tänd 
cm lättlösl ig förråd l ä t t 1 ös 1 i g t förråd 
0-20 nmh svagt lerig sand 5.9 V 3 IV 
20-50 svagt l ed g sand 6.2 IV 3 ! I ! 
Förfrukt: Potatis 
Allmän gödsling per ha: 800 kg NPK 8-7-16 plus 350 kg chilesalpeter 
Sådd: 26/5 ('" om5i~Hd, l:a sådd utH3rd den 3/5) 
Utsäde: 6 kg MonohlJl/ha 
Uppkomst: 7/6 
Skörd: 30/10 
II 
i 
mm, 30 mm. SWllIna 1 rnrn. 
Sk()rde u I tat 
obev. 
bev" R 
M tal 
lff,bev. 
I\n ta l tor Slätal 
halt 
ttnlngen med 1 mm har gett en r skördeökni av dt rena tor 
och 30.4 dt socker per ha. Sockerhalten har höjts med 0.4 %-enheter och bl 
talet sänkts med 5 enheter genom bevattningen. 
i II. Rl-222, Sevat t i 11 va 11 i n sådd 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
Jordart 
mr l er! g sand 
svagt lerig sand 
pH 
7,5 
7,6 
Insåningsgröda: Korn~ Ansgar 
Allmän göds} ing per ha: 200 kg 
Sådd: 25/3 
Fosfortillstånd 
lättl5s11g förråd 
V 5 
V 5 
Förfrukt: Vårraps 
NPK 20-5-9 dem 5/3 
Uppkomst: 24/4 
Insådd: 25/3 24 kg vallfrö/ha med 20 
Axgång: '18/6 
% klöver 
Skörd: 20/8 
Bevattn i 28/5 
16/6 
29 mm i försöksleden b och c 
29 mm i förs5ksleden c och d 
Ka 1 i umt i l t s tänd 
lättlösligt förråd 
III 2 
I 1 
Anm, Inom en vecka efter l:a bevattningen f511 totalt 27 mm regn, 
J:~r5ö~5gö~: N1 ~ 40 kg N/ha (= allmän gödsling), NZ = 85 kg Nlha 
Observationer, I mitten av juli var kornbestånciet ganska kraftigt. liggsäd 
förekom fläc·kvis även i obevattnade rutor. 
Vid sk5rden av korn var den insådda vallen överlag gles och mycket dåligt 
utvecklad, 
Stråstyrk~ vid skörd; m:tal enligt gradering, O = helt nedliggande. 100 ~ 
full t upprätt. 
N1 
a obe\!. 38 34 
b be\!. 29 trim 28/5 43 43 
c bev. 29 mm 28/5 + 29 mm 1 30 
et bev. 29 mm 16/6 43 30 
t ett fåtal g vid 
15 % vatten 
1'1: ta I 
1,6 
av 
r 
t 5. 1 dt 1 per ha 
~ 
",I 
cY} av tansen 
Nfi M~tal 
14.0 15.1 PL9 
n.~5 15,3 1. 14.t~ 
13.9 '13.9 13.9 
.! 14.li 
13.6 14.8 llt.2. 
N1 t1 ~ ta t 
a 71.6 70.4 71.0 
fl 71.2 1'l.h, 71,8 
c 70.8 7fL4 10.6 
1 i 
.~orlJ=y"~k.t, vtd 15 % vatten» g 
NI H2 M:tal 
._---~-----'.=-""~-,"",,~' <~~~~ 
a 39.8 
fl 43. t 
c 41,8 
J·HL 
M:tai 40.8 41.0 
Antal skördade kärno!::., milj • per ha 
N 1 M:tal 
a 98 88 93 
b 107 88 97 
c 108 101 lOS 
d 104 
t4: ta 1 104 93 99 
.?'I~~. Är 1975 
Försöksvärd: Lantbr. lennart Slättne. Slättäng. Äsumtorp 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
Jordart 
mmh sandig lättlera 
sandig lättlera 
1-212. Bevattni 
Sort: Tellus 
Allm~ln gödsling: Ingen 
Nederbörd: 
1'1: tal (Kristian:> ) 
,!\rets 41} 
Bevattni mm 
pH 
Juni 
48 
18 
rsöksl 
Fosfortillstånd 
lätt1 Ilg förråd 
IV 
tV 
jull aUfj. 
82 65 
lf4 15 
b och c 
12/6 mm försöksleden c och d 
20 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt för 
III 3 
f! i 3 
maj 
286 
188 
E9~~~I~~9.: Som i försök R1-212 Ulfhäll s, 3. Övergödslingen med 60 kg 
N/ha i N3 utfördes den 30/5. 
litr.åst~d skör,!; m:tal enligt gradering~ O '" helt nedliggande, HJO "" 
full t upprätt. 
N1 tIIZ 
a obev. 86 82 80 
b hav. 30 mm 27/5 48 59 40 
c bev. 30 mm 27/5 + 35 mm 12/6 25 70 16 
d bev. 35 mm 12/6 !-I9 33 24 
förs6ket f5rekom en hel del liggsäd utan närmare samband med bevattning 
eller kvävegödsling. 
Kä körd dt per ha med 15 % vatten 
N M:tal 
a 60.6 54.2 63.1 59.3 Old! ff. bev. b 68.3 63.7 69.9 67.3 
c 63.3 63.7 65.4 64.1 
d .0 
~1: ta 1 64.8 62.3 65.3 64. 1 
mdiff.N "'" 2.5 
.5 
;1,,,vattrdn9 r t t]cnoillsnitt I,Jkat kärnskörden med mellan 4.8 och 8.0 dt/ha. 
Alla Ital ifferenser II r dock inom felgrlnserna för försöket. 
Illnaderna mellan Italen för kväveieden är ej statistiskt säkra. 
roteinhalt vid sk5rd. % av torrsubstansen 
<il 
b 
c 
id 
fJt; t0.1 
d 
b 
/\ntal 
b 
c 
d 
HL 1 10,8 
HL 1 HL8 
1 L 1 12.3 
6 Hl. 
'l (} ~ 5 1 L 1 
ten~ g 
M:tal 
12.6 11.2 
11.3 10.7 
'12.6 12,0 
1 '! 
n,7 l L 1 
Skillnaderna antalet skördade rnor förklarar prakti t taget helt dl 
~a rakteristik: 
pH 
eITI 
!\lmh t C: t i!J rW) 
-; () lf'\·~i g fiK) 
Fesfort! I Istånd 
l tlöslig förråd 
II! q 
! i I :3 
Ka Il umt i l is tänd 
lättlösligt förråd 
III 2 
II 2 
21 
22 
,fU-216. Bevattnin9 ti 11 vå.!:oljeväxte~. 
Växtslag: Vårrybs, Torpe 
Radavstånd, cm: 25 
förfrukt : Korn 
Utsädesmängd. kg/ha: 12 
Gödsling per ha: 800 kg NPK 16-7-13 
Sådd: 23/4 
Begynnande blomning: 14/6 
Uppkomst: 6/5 
Skörd: 15/8 
Nederbörd: maj juni juli aug, sept, 
M; ta l (Kristianstad) 39 48 
Årets 50 
Bevattn 10/6 30 mm försöksleden 
20/6 30 mm försöksleden 
Fröskörd dt per ha ITled 18 % vatten 
a 
b bev, 30 mm 10/6 
c bev, mm 10/6 + mm 
el bev. mm 
En bev~l t to i ng fned mm (l eden b 
bevattnlngar ~ mm fört 
inom fel gränserna för försöket. 
fet t ~~ av torrsubstansen 
a 
b 
c 
d 
Klo 
a 
b 
c 
d 
,9 
!) 
, ,< 
b,4.2. 
45" 
'l 
10 
13 
10 
önnestad. År 1975 
olja 
82 
32 
b och c 
c och d 
18,9 
20,4 
18,3 
19,8 
65 
9 
har tt en 
sänkt rd, 
a 
b 
c 
d 
Försöksvärd: önnestads lantbruksskola, önnestad 
Markkarakteristik: 
Skikt Jorda rt pH Fosfoftil1stånd 
52 
711 
7. 1 
],6 
6.6 
7,4 
cm l ätt 1 ös 1 i g förråd 
0-20 mmh moig lättlera 6.9 !V 4 
20-50 moig lättlera 6.9 IV l} 
,.~.13l.. Bevattning ti 11 val11~nsådd 
Insåningsgröda: Korn t Tellus Förfrukt: Havre 
Allmän göds] ing per ha: 400 kg PK 7-13 
sådd: 24/3 
Insådd: 24/3 
Axgång: 23/6 
Uppkomst: 26/4 
24 kg val1frö/ha med 40 % klöver 
Skörd: 12/8 
maj -sept. 
286 
191 
Ifr o. 
Ka 1 i umt i 11 s tänd 
lättlösligt förråd 
III 
!iI 
3 
3 
maj jurtl J u l i aLlg. sept. maj-sept. 
M:tal (Kristianstad) 
)trets 
65 
9 
52 
. 74 
286 
191 
Dt.::vattn 
f~·· 
"o 
a 
b 
ej bev 
a 
b 
c 
d 
a 
b 
c 
d 
1',1: ta t 
Tusenko 
a 
b 
c 
el 
H: ta l 
11/6 30 
317 
N l "" 
felHl 
mm 
30, 
f5rs5ksl b och c 
f5rs5ksleden c och d 
kg N/ha rg5dslat den 24/4. 
InsAdden gick bra till ,d ta försöks led, Efter skörden av 
i t obevattnade l (a) än l 
rekom I alla led. 
var Insådden 
RUd 19t med kl 
,u 
dl: per med 15 % vatten 
+ mm 
'1.7 
ikt vid '~ 5 0 .• '"'l~l tten il (.j C! 
8.6 
8.8 
8.8 
N 
74.7 
N l 
tlC;.3 
149. 1 
50.7 
1:19.9 
t i obetydlig omfattning. 
8,9 
8.8 
8.9 
711,9 
N~ 
t. 
50.9 
52.0 
51 .tt 
51.2 
11: ta I 
8.9 
8.7 
8.9 
:2 
M:ul 
75.0 
15.2 
,6 
If 
74.8 
M: ta l 
SO. 1 
50.S 
51.0 
6 
50.6 
re 
23 
24 
Antal skördade kärnor, mil j. per ha 
N M: tal 
a 98 85 92 
b 109 87 98 
c 107 88 98 
88 
M: ta 1 104 87 96 
25 
MALM'öHUS LÄN 
Borgeby. Är 1915 
Försöksvärd: Malmöhus läns hushållningssällskap, Borgeby gård, Flädie 
Markkarakteristik: 
Sldkt Jordart pH 
cm 
Fosfortillstånd 
låttH:)sl ig förråd 
Kal iumti l htl!ind 
lättlösligt förråd 
(l-20 mmh lerig sand 6.4 V 
20-50 led g sand 7.0 V 
Rl 
Förfrukt: Solrosor 
A1~män gödsling r ha: 800 kg PK 16 
Sådd: 19/4 Utsäde: 8 
Uppkomst: Skörd: Hl 
juni J u l i aug. 
18 
111m~ 
Anm. 3:e tt 
N "" l "" 1 
myt lat 
r vid 
N t 
obev. 11400 66100 56000 
M: ta l 72600 65900 56600 
B 1 as tsk5>rd, dt/ha 
N 
obev. 154 151 125 
M:tal 186 180 110 
Skörd av rena b,~,to.r.~ d t/ha 
N 
obev. 252 266 260 
M: tal 381 380 379 
mdiff.N "'" 14.9 
5 
5 
61 
rnro" 
M:tal 
64500 
65000 
M:tal 
143 
214 
179 
M: tal 
261 
380 
mm. 
b 
V 
Ii! 
rl tt 
121 
mdiff.bev. 
Bevattning med 121 mm har • genomsnitt höjt betskörden med 238 ut/ha. I 
~kning av kvävegivan frln 120 (~1) till 180 (N) och 240 (N ) kg/h~ har 
Icke haft nlgon effekt på betskörden varken me~ eller utan gevattnlng, 
2: 
2 
rom. 
=19.4 
Sockerh,a 1 t, % 
. obev. 
bev. 
M: ta 1 
N 
13.3 
14 1 
13.8 
Sockerskörd, dt/ha 
N 
obev. 34.0 
M: tal 
md 1 ff. N "" :2. 5 
13. 1 
1 • 1 
13. 1 
34.8 
64.8 
13. O 
12 
'!2.7 
33.8 
48. 1 
M: ta 1 
13.2 
M: ta 1 
34.2 
66.2 
50.2 
Bevattningen har i genomsnitt höjt rsk<5rden med .0 dt/ha. ökningen 
är störst led N1» som fått 120 kväve/ha. 
ling 
socke «ten" 
Blå vid 
obev. 
M: ta l 
( ) och ( 
rd 
r en !ng av 
26 
HALLANDS LÄN 
T8nnersa. År 1975 
F'örsöksvärd: Hallands läns hushållningssällskap, Törmersa för5öksgård~ 
Eldsberga 
Markkarakteristik; 
Skikt Jordart Växttil1g. pH Fosforti l istånd Kal iumt! 1 htånd 
27 
cm vatten~ mm HittillS 1 Ig förråd lätt lös Il gt förråd 
0-20 mf lerig mo. 28 
20-50 moig sand 20 
Gröda: 2:a årets vall·av rödkl 
Allmän gödsling per ha: I 
6.0 
6.2 
maj juni jul i 
1 
18 
BO O mm bev 11 (; 8 
Bl 89 Ii Ii 10 6 (; 
B2 133 II 
II 8 6 6 
133 192 ii 
II 8 6 4 
Total torrsubstansskörd, r hCi 
.4 
78.6 
83.7 
84.6 
M: ta 1 58.9 68.5 76.1 
md1ff •N ,.. 3.4 
IV 4 ni 3 
II .3 II 2 
9 H) 
6 5 
5 6 
6 .3 
M: ta 1 
61.9 59.4 mdiff.bev. "" 2.2 83.9 76.5 
85.6 78. i 
89.4 79.8 
83.6 80.2 73.4 
28 
Torrsubstansskörd vid e s:! s.k i lda skördar 5~,cl:Ltotal grönrnasseskörd; för bev.-led 
m:tal över alla N~led, för N-led m:tal över alla bev.-Ied 
Bo 
B1 132 83 
mdi ff. bev. 
N 
NO 
N1 
ti 
N3 l. 
mdl .N 
Torrsubstans, dt per ha 
1'1/6 
40,4 
41.7 
44.5 
4}.7 
2.0 
35.6 
4tL9 
43.1 
4~L3 
44.1 
3.3 
20/8 tota 1 t 
19.0 59.11 
34.8 76.5 
33.6 78.1 
36 .. 1 79.8 
2.5 2.2 
23.3 58.9 
.6 68.5 
33.0 76.1 
34.3 83.6 
• 1 80.2 
LO 3.4 
Bevattn i ng med 
tansskörden 
5.0 dt 
led som 
, l 
17.1. 
Grönmassa 
ton per ha 
25.6 
35.6 
32.9 
33.3 
0.9 
27.0 
.3 
31,6 
34. 1 
34.6 
'1,6 
% torrs. 
l 
23.2 
22.8 
2}.7 
24.0 
21,8 
23.4 
24.0 
211.5 
.2 
ltt t 
t 
Merskörden för ttnlng har huvudsakligen e l11ts vid 2:a s t i 11 fä Il eL 
!<vävegödsli,"!l9.:~,:~ffek!:.. Gödsling med 400 (N.j)p 800 (N2L 1200 (N}) och 1600 (~4) kg kalksalpeter,p:r h~.:lar ,I genomsnitt.höJt totalskör~en~,av..,torrsubstan5 
med 9.6~ 17.2» 24,7 le:, L!.vc L d "DI renser le an 1.4 dt är 
statistiskt 
Utbytet av ökade N-givor ~r sämst det led som bevattnats. 
Krongå~den. År 1975 
Försöksvärd: AB Estrellas försöksfält, Krongärden. Trönninge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosforti 1 istånd Kal iumti 11stånd 
cm l ä tt l ö!:>l i g förråd lättlösl igt förråd 
0-20 mmh lerig mo 5.8 IV 4 III 2 
20-50 lerig mo 6.1 III 3 l! 2. 
Rl-221. Bevattning ti 11 eotatl~id olika ,kueutfornming 
Sort: Bintje 
Allmän gödsling per ha: 
Sättning: 3/5 
Radavstånd: 70 cm 
Skörd: 30/9 
400 kg 26 % kalkammonsalpeter, 900 kg superfosfat P 9, 
550 kg 41.5 % kaliumsulfat och 950 kg kiserit 
Sättdjup: 7 cm under plan markyta 
Sättavstånd: 30 cm 
Nederbörd: 
--~
M:tal (Genevad) 
.Arets 
Försöks led 
---
mlJlJ juni 
40 59 
38 19 
jul! 
109 
88 
a spets i g kupkam. Kupn i ng 3/5 och HV6 
b bred kupkam. Kupning 3/5 och 18/6 
c plan mark fr.o.m. ttning 
el orörd mark tning 
a 1+54 
b 458 
c 416 
aug, sept. 
94 78 
48 96 
maJ-$ept. 
380 
289 
29 
SKARABORGS LÄN 
Rydaholm. År 1975 
Försöksvärd: Godsägare Johan EnestrBm, Rydaholm, Vara 
Markkarakteri st i k för matjorden: 
Jordart pH 
nmh lättare mellanlera 5.8 
Fos fOir t il t s tänd 
lätt18s11g förråd 
II 3 
,Rl-212. Bevatt~~ kvävegödsling ti 11, ~ 
Sort: Särla 
Al1m.n gödsling per ha: 300 
Sådd: 23/4 
Axgång: omk ri ng 
maj 
M:tal (Lanna) 
ts 21 
Bevattn 18 mm 
11ml 
Förfrukt: Vårraps 
kg PK 7-13 hösten 
Uppkomst: omkring 
Skörd: 29/8 
j unl jul i aug, 
45 
10 
leden b och 
leden c 
1974 
c 
d 
Kallumti l htårtd 
lättlösligt förråd 
l!! 4 
maj-sept. 
2 
186 
bevattningen var att t in tidigare men te 
g av bl t, 
30 
N "" , NZ ,e;: 1 N/ha rgodslat Fö kg den rgödsJat den + 60 kg N/ha rgödsl kg den 20/6, 
vid skö . Ingen 1 i rs(5ksruta, 
G vid rd. inga g t f(Jrsöksruta, 
Kärn dt per ha med 15 % vatten 
N M:tal 
29. 1 29.3 f11d 'ff b t.:! 39.4 39.2 l • ev. 
a obev. 2'7.7 
b bev. 18 mm 3/6 38.8 
c bev, 18 mm 3/6 + 25 mm 24/6 43.7 47.0 Ii? • 4 
d .2 8 
M:tal 37,0 41.4 41.3 39.9 
mdiff.N"" 1.6 
Bevattning har gett stora merskördar, För en tidig bevattning har i genom-
snitt erhållits en ökning av k5rnskörden med 9.9 dt/ha. En relativt sen be-
vattning har gett 14,5 och tvA bevattningar 18,' dt/ha , merskörd. Diffe-
renser större än 3.8 dt/ha är statistiskt säkra. 
Gödsling med 120 kg N/ha (leden N och N ) har i genomsnitt gett 4,3-4.4 dt 
högre kärnskörd än 60 kg N/ha (Nl~' Denn~ ökning ligger dock inom felgrän-
serna för försöket. 
1.7 
31 
~å2rotein~a,lt vid skörd~ % av torrsubstansen 
M,: ta 1 
a 14. 1 15.6 16.5 15.4 
b 12.0 15.9 12.8 13.6 
c 9.9 13.4 13.2 12.2 
11 
M:tal 11.8 14,8 14.0 13.5 
Kärnans inhalt har sänkts vid bevattning, Sänkningen är s t I I ed c, 
som vl;3Unats mes t tt hCSgs t skörd. 
a 
b 
c 
M:tal 
kg/hl 
74 15 
M:tal 
n 
Skillnader i antal skördade kärnor förklarar praktiskt taget helt erhållna 
differenser I kärnskörd. 
TCSrnestorp. Ar 1975 
Försöksvärd: lantbr. lennart Svensson~ TCSrnestorp, SkCSvde 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH 
cm 
matjord romh mjälig mellanlera 6.5 
alv mjälig mellanlera 6.4 
Fosforti 1 Istånd 
llttlösJig fUrrAd 
! I 3 
II .3 
Kallumti 1 Is tAnd 
l1ttlös1igt förråd 
iii 4 
III 4 
~1-212. Bevattning - kvävegödsling.J:l!l korn, 
Förfrukt: Havre 
Sådd: 28/4 Uppkomst: 615 
Axgång: omk r i ng 1/7 Skörd: 28/8 
Nederbörd: maj juni juli aug, 
M: ta 1 (Skövde) 51 59 88 86 
Årets 37 21 32 28 
!eyattrdng,: 10/6 ca 30 mm försöksleden b och c 
30/6 ca 30 mm försöksleden c och d 
32 
sept. maj-sept. 
78 362 
122 240 
~öks5!ödsl 11:9: Som i försök Rl-212 Rydaholm s, 30. Den sena övergödt;} ingen 
med 60 kg N/ha l försöks led N3 utfördes den 15/6, 
il obev. 
b 
c 
+ ca 
d bev 
lff,N 
per ha med 15 % vatten 
N 
1.,3 
Bevattning r gett stora merskördar, En tidig ttning har I genomsnitt 
ökat kärnskörden med 13.2 dt/ha, en relativt sen bevattning har ökat skörden 
med 9.2 dt/ha och två bevattningar har ökat kärnskörden med i genomsnitt 
.9 d ,Dl r större än 5. är statistiskt 
Skillnaderna mellan medeltalen f Hr kväveieden ligger Inom felgränserna för 
försöket, 
Råpr~!~ vid skHrd, % av torrsubstansen 
N N2 M:tal 
a 17.5 17 .3 17.4 
b 15.4 16.0 16.0 
c 14. t 15.0 15, 1 
d 1 1 1 • 1 
M: ta 1 1 S. 1 16.0 16.6 15.9 
Kärnans råproteinhalt har sänkts vid bevattning. 
Rymdvikt, kg/hl 
N M:tal 
a 73.6 72 ,4 73.2 73.1 
b, 72.4 73.2 73.2 ]2.9 
c 72. O 72.4 73.2 72.5 
.6 
M: ta l 72.9 72.7 73.3 73.0 
Tusenkornvi kt vid 15 % vatten, g 
a 
b 
c 
M:tal 
a 
b 
c 
M: ta 1 
cm 
N 
55.1 53.5 
55.2 54.1 
54.6 54.2 
55.1 54.1 
milj. per ha 
rnor 
Enest 
l rig mo 6.4 
lerig fl10 6.0 
M: ta 1 
55.3 54.6 
53.1 54.3 
54.7 54.5 
55.2 55.0 
larar p 
Vara 
1 i umt l • h dnd 
HHt 1 1 i 
III 
II 2 
Växtslag: Vårraps, Gulle 
Radavstånd~ cm: 12.5 
Gödsling per ha: 800 kg 15.5 % 
Sådd: 23/1" 
Begynnande blomning: 25/6 
Förfrukt : Havre 
Utsädesmängd, kg/ha: 15 
kalksalpeter som övergödsling 
Uppkomst: omkring 10/5 
Skörd: 25/9 
den 15/5 
Nederbörd: 
M: ta 1 (larma) 
Arets 
maj J un i 
37 44 
21 10 
Ju Ii aug. 
73 12 
58 23 
sept. 
60 
17 
.seva Hn i ng: 8/6 32 mm fö rsöks 1 eden b och c 
27/6 36 mm försöksleden c och d 
Frösköe:5!, dt per 
a obev. 
b bev. 32 mm 8/6 
med 18 % vatten 
c bev. 32 mm 8/6 + 36 mm 27/6 
d bev. 36 mm 27/6 
17.1 
25.9 
20.1 
24.9 
maj-sept. 
286 
189 
Bevattning en gång med 32 eller 36 mm har gett en genomsnittlig merskörd 
33 
av 8.3 dt frö/ha och bevattning tvA gånger en merskörd av 3.0 dt/ha. Diffe-
renser större än 4.1 dt Hr statistiskt säkra. 
I mitten av juli var 6estAndet sämst l led a samt längst. friskast och mest 
blommande led d. 
_~~f~t~. % av torrsubstansen Råfettskörd. dt/ha 
a 45.5 a 6.4 
b 45.6 b 9,7 
c 44. 1+ c 7.3 
d 44.7 d 9.2 
~lorofyllhalt. ppm olja 
a 8 
b 9 
c 12 
d 6 
Tveta. ;s.r 1 
värd: Lantbr. 01 Il ,Tveta 
Markkarakteristik 
Jordart 
r ma orden: 
nmh mo j mellanlera 
Fosfortills 
lättlöslig 
il 
för 
.3 
Växts l ag: vå , Förfrukt : Havre 
mdiff lO: 0.49 
Ka I i umt i 1 J S 
Hl tt l II 
III 
Radavstånd, cm: 12.5 Utsädesmängd~ kg/ha: 12 
G6dsl1ng per ha: 400 kg 15.5 % kalksal r och 400 kg 15.5 % 
med 0.3 % 
Sådd: Uppkomst: omkring 1 
Begynnande blomning: Skörd: 1 
r 
34 
~'\ede 
~1:tal (lidkcjpings vattenverk) 
l\rets 
maj 
41 
juni 
47 
Juli aug. 
70 67 
sept. 
67 
maj-sept. 
292 
17 9 15 Bl 181 
.~ev~: 31/5 34 mm försöksleden b och c 
23/6 41 mm försöksleden c ocl1 d 
iJ:~(örd. dt per ha med 18 % vatten 
a obev. 7.7 
b bev, 34 mm 31/5 15.7 mdiff := 1. 79 
c bev. 34 mm 31/5 + 41 mm 23/6 20.7 
d bev. 41 mm 23/6 15.6 
Bevattning har gett stora merskördar. Skillnader större 8n 5.7 dt/ha är 
statistiskt säkra. 
BestAndet led av torka i slutet av maj. I mitten av Juli var bestAndet 
längst och tätast i led c. I detta led fanns då en del blommor. t led d var 
be5t~;ndet'~3got kortare men tätare än l led b. 
a fi2.7 
b 14[1. 9 
c 45,6. 
d 1+3.9 
Klo ppm olja 
a o 
.J 
b P 
..J 
C 5 
d 5 
Göta la" 
värd: ra 
Ma rakteristik: 
Skikt 
cm 
UH t r e ma on] 
alv 
mnh mol 
li~tu, m,,;ll l ri:~ 
2 
Klö\!er~9 f 
ornkt' l ] 17 
Neder 
11: ta l (Skara) 
Arets 
Bevattni : 2/'7 mm 
Jandni 
j uni 
Råf~ttskörd • dt/ha 
a 2.7 
b 5.8 mdiff "" o.6L, 
c 7.7 
d 5.6 
l l ni Il s , Götala, ra 
Fes rtll1 
! ä t H5s l i ~l fä r 
Uppkomst 
anslutning till 
jul i sept. 
71 
av 
Ka l i llmt ! l l s 
lättlösligt 
I t I 
! II 
mal~s,ept . 
328 
217 
35 
Observationer: ! mitten av juli fanns klara positiva effekter för vattningen 
-_ .. ~-~
i valllnsadden. lobevattnade rutor slokade gräs- och klöverplantor. 
någon försöksruta. 
Qr~~~kot! vid skörd. inga grönskott nAgon försöksruta. 
Kärnskörd Råprotein- Rymd- 1000-korn- Antal skör-
15 % vatten ha lt vikt vikt dada kärnor 
d av torrs. mi 
obev, 'la .5 61.8 34.9 116 
.2 1 
M: ta l 39, l .0 112 
Bevattningen har medfört·en sänkning av kärnskörden med 2.8 dt/ha. Denna sänk-
ning. som till stOt' del förklaras av färre skördade kärnor/ha, l igger inom 
felgränserna för försöket. 
Framnäs. Är 1975 
Försöksvärd: Lantmästare Lars Enekvist, Framnäs, Tibro 
Jordart: nmh mjälig mellanlera 
ll~211. Bevattning - k~ävegödslin9 till havre 
Sort: Selma 
Sådd: början av maj Uppkomst: omkring 15/5 
Skörd: 18/8 
Nederbörd: maj juni ju 1 i 
67 
34 
aug, 
69 
25 
sept. maj-sept. 
M: ta l (Dju tra) 
Ärets 
18/6 och 1 
38 
46 
per med 15 
NO 
PL9 
11 ).t 
14,6 
20,6 
M: ta 1 15,4 
md i ff. N ~'" 2. 8 
% 
47 
17 
vatten 
58 
107 
279 
229 
som 
! fL bev, 
36 
r-
L 
ttnlng har t rnskörden i alla led som kvävegödslats, I genomsnitt 
är "merskörden störst - 16.5 dt/ha - lförsöksled B3 som fått mest vatten. Vattenmängderna i Bl' B2 och B3 skiljer sig mest vid 2:a bevattningen den 1/7. Den stora vattengivan i Bi vid detta tillfälle har haft god effekt under 
de torra väderleksförhållande ~om kom att råda i juli, 
Medeltalen för kväveleden N1, N2 och N3 skiljer sig icke säkert från varandra, 
VÄRMLANDS LÄN 
Warpnäs. Ar 1975 
Försöksvärd: Agronom Hans Lundqvist, Warpnäs; Norsbron 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
matjord 
alv 
Rl-21 
Jordart 
mmh mjäl ig mellanlera 
rnjällg mellanlera 
Växtslag: Vårrybs; Bele 
Radavstånd. cm: 12 
pH 
6.0 
6.4 
Gödsii per ha: 400 PK 
salpeter 
13 hösten 
ren 1 
Sådd: 
Begynnande b 'I omn i ng: 1 
Nederbörd: juni j ull 
H: tal s) 
19 
Bevattn mm förs()ks 1 
Fos fort i 11 s tänd 
lättlöslig förråd 
Ii! 3 
( 2' 
Förfrukt~ Korn 
Uppkomst: 
2 
sept. 
110 
b och 
21 
rnrn leden och d 
37 
Kallurnti llstånd 
lättlösligt förråd 
i II 3 
III 3 
11 
l kamrnon-
Anm. Vattnet blev 
1 p.g.a. v! 
t rdelat inom försöksrutorna vid bevattningen 
rl 
dt pe ha med 18 % 
obev, 
b bev. mm 1 
c bev, 34 mm 16/6 + 33 mm 1 
d bev. 33 mm '! 
Bevattning har gett stora me 
statistiskt säkra. 
va 
10.9 
19.5 
18.4 
15.l 
rH 2. 
rdar. Sk;llnader större än 6.5 dt/ha är 
Merskörden för respekt i ve vattenmängder ya r dock l rea 1i teten ännu större, 
På grund av för stora skörderutor - 63 mI.: mot avsett 24 m2 .~ In9.sr nämligen 
även obevattnade ytor och ytor med låga bevattningsmängder 1 de bevattnade 
försöksleden. 
l mitten av juli fanns det mycket stora skillnader bestAndets täthet och 
längd mellan obevattnadeoch bevattnade ytor. 
Rå fett , % av torrsubstansen ~~~. dt/ha 
a 46.1 a 4, 1 
b 45.8 b 7,3 ffidiff ~ 0.77 
c 45.0 c 6.8 
d J+6.5 d 6,0 
~!~rofxllhalt. ppm olja 
a 6 
b 6 
c 4 
d 5 
38 
ÖREBRO LÄN 
Nederby. Är 1975 
Försöksvärd: Lantbr. Bengt Larsson~ Nederby. Fellingsbro 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH 
cm 
Fosfort il htänd 
lättlöslig förråd 
Ka I i umt 111 s tänd 
lättlösligt förråd 
0-20 nmh styv lera 
20-40 styv lera 
Sort: Ingrid 
Allmän gödsling: Ingen 
Sådd: 28/4 
Axgång: omkr! ng 
Nede 
M: ta 1 (Västvalla) 44 
Arets 
Beva mm 
Fä i 
i 
6.0 IV 
6.3 l! I 
Förfrukt: Korn 
Uppkomst: 1 
Skörd: 18/8 
juni juli 
17 
aug. 
. 3 . 
den 
5 
4 
81 
sli 
IV 
IV 
vid rd; m: ta 'I enligt ing~ O Jt 1 l 100 
a 
b 
tt 
Grönskott vid skörd; % gröna st • m:tal enligt g ring 
N 
a 1 O 4 
b .2 1 7 
Kärnskörd , dt per ha med 15 % vatten 
N M: ta l 
a 35.5 44.9 38.1 39.5 
t-1: ta J 36.9 45., 43.6 42.0 
md i ff. N "" t. 3 
mdi ff. bev, 
Bevattning med 24 mm har i genomsnitt gett en ej säker skördeökning på 
4.9 dt kärna/ha. 
::;:: 
5 
5 
2.5 
Gö'ds l i ng med 120 (l ed N ) och 60 + 60 (l ed N ) kg N/ha har jämfört med 60 kg 
N/ha (led N3) i medeltaf gett säkra skördeök~ingar på 8.6 respektive 6.7 dt/ha. 
39 
Råerote i nha l t vid skörd~ % av torrsubstansen 
N M:tal 
M~ ta 1 a o. b 12.2 13,1+ 15.5 13.7 
Rymdvi kt. kg/hl 
N1 NZ M:tal 
M:tal a o, b ]3,4 73.2 ,2 73,3 
vid 15 % vatten~ g 
M: ta 1 
1"1: ta l a 0, b , 1 49,4 
VÄSTMANLANDS LÄN 
Säby. År 1975 
Försöksvärd: lantbr. Carl Eriksson, Säby gård, Kolbäck 
Nederbörd: 
M: ta 1 (Ko l bäck) 
Årets 
maj Jun i 
36 49 
69 12 
j u l i aug, 
67 72 
24 55 
t i 11 korn !. R 1-212. Bevat tn i n~,k~v~å:..:·v~e~~~~~:..:.-~;,.; 
Markkarakteristik: 
sept. 
55 
69 
Skikt 
cm 
Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
1)-20 
20-40 
mmh styv lera 
styv lera 
6.7 
6.9 
Förfrukt: Sort: Tellus 
Allmän gödsling: 
26/4 
Fosforgödsl lng 
Uppkomst: 
Skö : l 
IV 
i II 
Vårvete 
ren 
5 
5 
mm. Ytterligare bevattning hade 
av Jul i , 
Som l 
N/ha 
l UlfhiH y s. ). 
N3 ut 
,~_~---'k~~ 
vid skörd. Ingen l i 
~nga grönskott 
Kärnskörd, åt per ha med 15 % vatten 
N2 
a obev, 
M:tal 
mdiff •N "" 1.4 
48.3 
försöksruta, 
ruta, 
M:taJ 
43.7 
45.7 
40 
maj-sept. 
279 
229 
Kal iumti 11stånd 
lättlösligt förråd 
v 
tv 
under första 
slingen med 
md i fL bev. 
5 
5 
Bevattning med 33 mm har l genomsnitt gett en ej säker skördeökning på 
4.0 dt/ha. Sannolikt hade bevattning efter axgången gett god effekt sommaren 
1975. 
Kärnskörden har i medeltal höjts med 5.1 dt för gödsling med 120 kg N/ha och 
med 2.4 dt för gödsling med 60 + 60 kg N/ha jämfört med gödsling med 60 kg 
N/ha. Differenser större än 3.0 dt/ha är statistiskt säkra. 
~,protei.~lalt vid skörd, % av torrsubstansen 
il 
b 
M:tal 
N1 M: ta 1 
12.2 
12. l 
12.2 
~, kg/hl 
!il NZ 
a 
b 
M:tal 75,8 
~u5en~ornvikt vid 15 % vatten, g 
a 
b 
M:tal 
t\n ta l mi l J. per ha 
b 
Markkarakter k 
Skikt 
cm 
ma ord lera 
Växtslag: r • Ile 
Radavstånd, cm: 12 
G8dsling per ha: 600 NP 
Sådd: 30/4 
Begynnande blomning: 4/7 
5,8 
,8 
75,6 
75.4 
FosfclJrti! 15 
liH tl 65 1 i g 
II! 
! I 
M:tal 
75.9 
75,6 
r 
F6rfrukt: H5stvete 
Uppk,oms t: '3/5 
Skörd: 3/9 
Bevat 17/6 
7/7 
30 mrn 
30 mm 
f6rs8ksleden b och c 
f8rs5ks]eden c och d 
.~kör;:1.~ dt per ha med 18 % vatten 
a ohav. 24.8 
b be\!. 30 mm 17/6 .8 md1ff 
c be\!. 30 mm 17/6 + 30 (filT! 7/1 26,4 
d bev. JO mm 7/7 24.2 
"'" 
Ka 11 umt i 11 s 
lättl llgt f(3r 
IV 
iV 
2.,14 
Dlffer~nserna li~ger Inom2felgrlnserna för f~rsö~et: ~et sk~ll dock påpekas att skord togs pa ca !JO m rutor mot avsett 24 m . Skorden l de bevattnade 
leden har därför delvIs tagits på ytor som fått lägre vattenmängder än de an~ 
givna eller på obevattnade ytor, 
I mitten av juli var beståndet 
led a, 
tare och längre de bevattnade leden än i 
Råfett, % av torrsubstansen Råfetts.körd, dt/ha KJorof~llha.lt, ppm 
a 49,2 a 10.0 a 4 
b 50.1 b 10.2 mdiff"" 0.84 b 3 c 48.8 c 10.6 c 5 
d 47.2 d 9.4 d 7 
Mölntorp. År 1975 
Försöksvärd: Lantbr. Bernt Joelsson, MöJntorp, Kolbäck 
Nederbörd: maj jun i Ju l i aug, sept. maj -sept. 
-----
M: tal (Kol bäck) 36 49 67 72 279 Årets 69 12 24 55 69 229 
L Rl-212 rn 
Markkarakteristik: 
Skikt Jo rt Fosfortillstånd Ka l i umt i 11 s tänd 
cm lätt1 llg lättlös1 igt förråd 
nmh s lera 
s ra 
So r t: T e l 1 u s 
Allmän 1lng: Fas 
: 30 
Axgång: 
6,7 II! 
6.8 ! !! 
Förf ruk t: 
l! ng ren 
Uppkoms t 1 'I 
Skörd: 18/8 
5 IV 5 
5 IV 
30 mm. Ytterl igare ttning hade behövts slutet av 
juni eller under första hälften av juli. 
Som l försök Rl 12 Ulfhäll s. 3. rgödsllngen med 60 
N/ha I försöks led N3 utfördes den 17/6. 
Observati r: Ojämnt bestånd i försöket under hela sommaren till följd av ..::-;....;;......,-~~-
ojämn kvävespridning. 
Stråstyrka vid skörd. Ingen liggsäd nAgon försöksruta. 
Grönskot~ vid skörd. Inga grönskott nAgon försöksruta, 
l5-ärnskörd. dt per ha med 15 % vatten 
M:tal 
42 
a obev, 
b bev. 
41.4 
41.8 
m "" 3.2 diff,bev. 
M:tal 
mdiff.N"" 1.3 
41.6 53.8 47.3 
Bevattning har i genomsnitt medfört en liten men osäker skördesänkning. 
Sannolikt hade bevattning efter axgången gett god effekt sommaren 1975. 
olja 
Kärnskörden har i medeltal höjts med 12.2 dt för gödsling med 120 kg N/ha och 
med 5.7 dt för göds! ing med 60 + 60 kg N/ha jämfört med gödsling med 60 kg 
N/ha. Differenser större än 2.8 dt/ha är statistiskt säkra. 
Rfoe~~t~inhalt vid skörd,% av torrsubstansen 
N M:tal 
il 10.8 13. l 12.3 
b 11.2 
M:tal 11'),5 12.7 12.2 11.8 
Rymdv. i k t $ kg/hl 
~1: ta l 
---~~~-'-~ vid 15 % vatten. g 
b 
P.nta l rdade kärna milj. r 
roi: ta l 
r 
Jordart l matjorden: mulJhaltig styv lera 
Växtslag~ Vårraps. Gulle 
Radavstånd. cm: 12 
Gödsling per ha: 600 kg NPK 20-6-6 
Sådd: 24/4 
Begynnande blomning: 30/6 
Förfrukt: Höstvete 
Utsädesmängd \< kg/h~l: 13 
Uppkoms t: 12/5 
Skörd: 2/9 
Bevattning: 14/6· 30 mrn 
- - 2/7 30 mm 
försöksleden b och c 
försöksleden c och d 
dt per ha med 18 % vatten 
a obev, 
b bev. 30 mm 14/6 
c bev. 30 mm 14/6 "" 30 mm 2/7 
d bev..30 mm 2/7 
18.5 
18. 1 
20.9 
21.4 
43 
Den sena bevattningen (leden c och dl har gett merskördar. inga differenser 
är dock statistiskt säkra. 
Det ska 11 påpekas att skörd togs på ca lt O mL rutor mot avsett 24 m2. Skörden 
i de bevattnade leden har delvis tagits på ytor som fått lägre vattenmängder 
än de angivna eller på obevattnade ytor. 
I mitten av juli var beståndet tätare och friskare samt något längre i de be-
vattnade leden än i led a. 
Råfett, % av torrsubstansen 
a 
b 
c 
d 
48.2 
48,4 
47.5 
46.7 
~ofyl1halt, ppm olja 
a 6 
b 7 
c 9 
d 8 
Råfettskörd~ dt/ha 
a 
b 
c 
d 
7.3 
7.2 
8.1 
8,2 
44 
VÄSTERNORRlANDS LÄN 
Offer. Är 1975 
Försöksvärd: JordbruksförsöksstatJonen~ Offer~ Undrom 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
matjord 
alv 
Jordart pH 
mmh mjä'j ig iättlera 5.6 
mjälig lättlera 5.8 
Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
i II 4 
i 4 
korn 
Korn 
omkr! ng 
Uppkomst: 
: 1 
Bevattnl :3 ffllil 
l frdTi 
Anm. ! nom r 
juni jul i 
1 e(h311 
leden 
aug. 
mm regn. 
22.} 
Ka 1 i umt i 1 i s tänd 
lättlösligt förråd 
! I 
II 
3 
4 
Fö b ritt och myllat före 
a obev. 
b bev, fOOl 
C bev. 23 mm 25/6 
+ 38 mm 917 
d bev. 38 f11i11 9/7 
Grönskott vid skörd; 
----
a 
b 
c 
d 
KärnskörE.. dt per ha 
a 
b 
c 
M:tal 
mdiH.N .., 0.9 
% 
90 
87 
81 
gröna 
Ni 
O 
o 
2; 
1 
med 15 
N1 
39.3 
43~6 
48.2 
44.6 
och my! lat 
67 59 
strå. m: ta i en 11 gt graderi ng 
a 1 
1 1 
3 3 
3 3 
% vatten 
M: ta l 
li4.4 42.3 mc! i ff. bev. -. 1.6 50.0 i~ 7.9 
51.0 51.4 
48.8 47.9 47, l 
46 
Bevattning har i genomsnitt gett säkra merskördar pA 5.2 dt för en tidig 
vattning, 6.9 dt för en relativt sen vattning samt 8.2 dt/ha för tvA vatt-
nlngar. Differenserna mellan de tre bevattnade leden ligger inom felgränserna 
för försöket. 
ökning av kvävegivan från 60 till 90 kg/ha har i genomsnitt gett säkra mer-
?kördar på 4.2 respektive 3.3 dt/ha. Di Herensen mellan leden NZ och N3 lIg-ger inom felgränserna. 
,Råerot~inhalt vid skörd. % av torrsubstansen 
N1 
a 16.3 15.8 
b 13.3 15.4 
c 11.6 13.4 
d 12. i~ 1 ,2 
1'1: ta 1 13.4 15.0 
mans råproteinhalt r 
led? som ttnats mest 
a 
b 
c 
d 
M:tal 69,2 
rnvlkt vid 15 % vatten, g 
N1 \\i 2 
a 44.5 45.4 
b 43.0 Jt 4.5 
c 50.3 50,2 
d 
M: ta 1 46.2 46.9 
Skillnaderna i tusenkornvikt mellan 
delen av differenserna i kärnskörd. 
Antal skördade kärnor, milj, per ha 
N 
a 88 98 
b 101 113 
c 96 102 
d 1 
M:tal 97 104 
M: ta l 
15.8 
14.3 
t3.0 
1 .6 
ttnlng, Sänkningen 5r störst t 
• 1 
69. 1 
M:tal 
46.9 45.6 
l16.7 44.7 
50.3 50.3 
48.2 4 
48.0 47.0 
de tre bevattnade leden förklarar huvud-
M:tal 
90 92 
103 106 
102 100 
104 t 
100 100 
ltct. !nnervik, SkEd lefteå 
Markkarakteristik: 
Skikt 
cm 
o 
2 
r"mh 1 e i q [liO 
l r1 g mo 
5.3 
5 ~ l,~, 
bev. l mill 
Skö 
obev. 
bov. 106 mm 
f'1: ta l 
t 
l 
:f.Ol .~ 
'I 
jun i 
51 
F05fort\11stand 
lättlöslig förrAd 
mm, 
I i l 
t 
Jul! 
12 
5 
4 
mm 
f<aJiumtillstånd 
Hitt lös l i för 
!! ! 
II 
super fl' 9 
31 mm. SUfl'!lna 
po ri od med s tora 
r vid ttrdng 
blomning (I 
UJ] 
219 
248 
,,_ J.OS!, .. ~ ~}f:.5_~ . __ ~8Q _ 
298 257 269 
Bevattninqc;n har l 9c,r\omsnitt knöhkö med 20 åt/ha vid f($rstH 
2 
3 
sk()rdeti l Häl let oC;h 22. dt/ha vid andra. Differenserna l igg(~r inom fel= 
gd~snerna för försökeL Ingen eller obetydlig merskörd har erhållits 1 
det led (N2) som tt 100 kg N/ha pA vAren. 
Kvävegödsling har oett säker mersk()rd vid första skördet! l Hället men ej 
rnfn~ 
vid det andra. ! genomsnitt har 100 kg N/ha på vAren gett st8rst skörd medan 
SO + 50 kg N/ha gett lika stor ,kn81sk5rd som 50 kg N/ha pi vAren. 
48 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
M: tal 
Skörd 1. obev. <.' 30 mm 60 51 52 53 54 
30-40 II 36 45 45 41f 42 
4o~50 II 4 4 3 3 4 
bev. "".30 mm 59 46 49 42 49 
30-40 18 39 51 47 53 47 
40-50 II '2 3 4 5 4 
Skörd 2, obev, 30 mm 32 30 27 28 29 
.... , .. "., .. , .... " ........ , .~ 30-40 II 59 61 611 63 62 
40-50 " 8 9 8 8 8 
50-75 Ii 1 O 1 
hav. "r'" 30 mm 26 
30-40 In 611 
40=50 II 8 11 11 Hl 10 
Ii 1 O O 1 1 
%, med mindre än 1 % 1) mer iån 10 % 
NO N1 N M: ta l 
sko % 
.: 1 .. 10 " 1 >10 '., 1 .... 1 ',1 
Skörd L obev. 10 30 1-18 2 58 1 42 5 40 '10 
bev, 2. 1+6 7 6!~ 2. 4 4 
rd 2, 15 15 15 8 4 7 15 11} 
hev. 45 ,,. 4/-* 8 10 27 14 38 9 
Kokana~, Analyserna visar en tendens t i 11 mera sönderkokning efter bevatt-
ning samt ti 11 fler bJötkokta och mörkfärgade knölar i de försöks led som fått 
100 och 50 + 50 kg kväv~/ha. 
Skikt 
cm 
r(~t:s 
td 1 
obev, 
, l 
Skörd ,') ;k 
obe\!. 
bev. 1,2.6 
-"" 
~"'~~ ~- -~ 
H:tal 
mdt ff6N 
\Jor"dbruks fä 
r i!3 ti k: 
jordart 
rO{!"ih 5 vag t ; C f' i g rr~o 
ler i g fr?:) 
.-
.. , 
lL 
d, 
,nm 
dt 
'~ 6 
Som 
7 
€J ~ 1 
6 ~ l~ 
j U! i 
tni 
1 
201 
cbyn 
fort i 11 s 
lättWsllg 
iV 
II 
bö ade 
t 
208 
den 
5 
3 
Kal iumtlllstånd 
lättlösligt f8rrAd 
IV 
I 
t P 9 
tora 
,bov, 
ni",. rf U! G", 
3 
3 
Bevattningen her i genomsnitt t Is rden med 38 dt/ha vid l:a och 
d vid 2:a rd. Sk8rdeöknlngen är störst l de tre led som kväveg6ds-
lats och u genomsnitt 47 respektive 48 dt/ha vid de två sk6rde-
t i l l f;~ 1 l ena. A i 'j il renser ligger inom feigräsnerna för för~;()ket. 
2:.::> 
100 
llnq t medfört sänkt kn()lskörd utan bevattning vid l:a sk6rd. 
skörden har en säker s rdeökning I genomsnitt erhAllits f8r SO (N.) 
N/ha ) våren men r 50 + SO kg N/ha (N3). ~ 
Vid 
och 
50 
Skör~~~l(a _~,.!=ES t ",I(sk 1 ~ser, % av totalskörd 
NZ M: ta l 
Ski:Srd L obev, < 30 mm 49 58 59 59 56 
.. ~ ." 30·~LfO Ii h,7 38 37 37 40 
lfO-50 II 1+ 4 /+ 4 4 
bevt> <~ 30 mm 4tf !.}7 49 41 45 
30-40 II 49 lf9 45 51 49 
40-50 7 !{ 6 8 6 
Skörd 2, obev. <,30 nlm 28 31 31 30 30 
,,' 
30··,1-\0 II 60 58 60 60 
1',fO-50 il 8 9 10 9 9 
50 [' .J II O 1 l 1 
bev, .-,30 mm 21 24 
If O II Slf 61 61 
il 15 9 13 '16 13 
II 1 1 2 :2 
knö! ar) 'y '0 ~ med mindre än % ( n och mer 10 % ( '10) 
rvc:nur1pen 
NO N,! N !'1: ted 
,., 1 
,.10 "' 1 
Skörd L obev, 86 O 
bev, 15 21 18 '!5 19 
2. obev, (} 91 O 87 O 90 O 87 O 
bev, O tf 3 8 i-;;> 21 9 29 6 31 
-7·-----.~7.·(~ . Analyserna visar mera sönderkokning efter bevattning samt en ten-f'ler blötkokta och rr.örkfiiirgade knölar l de led som fått 100 och 
kg N/ha, 
Vojakkala, Är 19'75 
För:::,öksv:1rd: Jordbruksförsöksstationen VoJakkala, Haparanda 
Markkaraktaristik: 
Skikt Jordart pH FosfortiJlstånd 
cm lättlösl ig förråd 
0-20 mmh 1 er! g mo 5,7 II! 4 
20"'5C lerig mo 5.8 l! 4 
"~ 1-21 ~"B.e~at tr:!.1.!!5L.::JsyHveS!,öds! i ng~l man~.e 1 eotat is 
Allrr.~n g6dsling per ha: 1000 kg p 7-16 mikro 
Sättning: 9/6 Uppkomst: 30/6 
t,: 3 c10 rb6rd: mAJ juni jul i aug. sept. 
_ .. _ .. _---_ ... 
M: ta 1 (Haparcmda) 30 42 54 ]l 66 
',rats 1~8 43 9 77 lZl{ 
Kal iumti l1stånd 
lättlösligt förråd 
II 2 
II 2 
maj -sept. 
263 
301 
Bevattn l : UJ!l :30 rnm~ 28/'7 32 rmn 1 11/8 ,3 T mm. Summa 93 mm. 
An!!!._ 3 dagar efter slHa bevattningen började en period med stora regn under 
au.gu~; t l _ 
Skc)ro 
obev. 
rd 2 
obeVe 
bt;V tr. 
1'1 : 
<oN 
Vid 'I: 
~i r 
film 
Som i försök Rl-215 innervik 5. 47. övergödsling med 50 kg 
N/ha i försöksled N~ skedde den 15/7. 
:; 
dt per ha 
eL 
mm 
har genomsnitt 
2: rd. Vid 2:a 
lats, 1\11 
r, 
abe\!, <. mm 
<. 30 mm 
30-I~O n 
40"50 II 
obev. <30 mm 
be\!. 
30-1~O H 
4t1~50 n 
50-75 II 
j~O- 50 il 
SO-75 II 
I Herenser 1 i 
if L 
vid 1:8 skörd h 
rst I de tre led 
r l nom 1 g rna för 
52 
yan l i g skorv; antal knölar, %, med mindre än % « 1) och mer än 1 O % (>10)' 
av ytan skorvangri pen 
NO N1 N2 N3 M: ta l 
skor'vyta hos knölar, % 
.t:": 1 > 10 <'1 .> 10 w" 1 :..-10 ' .' 1 ;.... 10 • : 1 > 10 
--
Skörd L obev. 10 50 8 68 8 56 8 60 9 59 
bev, 24 26 16 36 24 28 16 36 20 32 
Skörd 2, obev, 8 84 O 80 20 40 20 52 12 61'1 
bev, 20 28 36 12 44 40 20 ]lf 
Analyserna visar en tendens till mera sönderkokning efter bevatt-
till fler blötkokta knölar r l som tt 100 och 50 + 50 kg N/heL 
INNEHÅLLSFöRTECKNING 
Inledning 
sa 1 a 1 i:ln 
Kvarnbo 
MalmBhus län ....... . 
LBnhu 1 t 
l än 
Stensfält 
Västmanlands län 
Brunna ....•......... , ...... , ..•...... 
Björnmossen ..... , ...... , ......... " .. 
I sby .......• , .•.•........•....•...... 
Långsjö ..•.. , ....................... . 
Näs Hubbo ....... , •.....•... ,.,., .... . 
Tomta (Ål bo) ....•......•.•......•.... 
Tomta ...• " ....•....•.•. , ............ . 
Näs Möklinta ...••. , ...•. , ......... ,., 
Sid 
2 
3 
3 
i! 
5 
6 
7 
8 
(\ 
::; 
9 
10 
.R,esultat av 1975 års struk,tur,försök m.e~ ~aJk 
Försöksvgrdarna för strukturförsöken med kalk har uttryckt en önskan om att få 
ta del av Inte bara resultatet av det egna försöket utan helst av övriga för-
sök i landet. Denna sammanställning görs för att tillmötesgå denna begäran, Den 
syftar sålunda Inte till att vara en försökssammanstäl1nlng l gängse mening 
eller att vara en redovisning som skall läggas till grund för rådgivning. 
Försökens UD 19 9n1n9 
Avsikten med försöken är att utröna l vilken grad strukturen på våra lerjordar 
påverkas genom kalkning. I de flesta försöken prövas stigande givor med osläckt 
kalk (CaO) eller släckt kalk (Ca(OH)2' t några fall prövas även stigande gi-
vor av kalkstensmjöl (CaeO':!). Kalkgivans storlek anges i ton CaO/ha, Omräkning 
har då gjorts med hänsyn t 'Il 1 kalkningsmedlets CaO-innehålL Kalkstensmjölet 
innehåller som regel ingen fri kalk. Dess eaO-halt är ca 50 %, allt kolsyra-
bundet , 
Försöken är utformade med kontinuerligt stigande givor. I regel finns fyra bl 
(fyra upprepningar) i varje försök, Varje block har en bredd Hl m 1 
den är 3D m. Hela försökets yta blir 10 x 120 m. 
40 
ton 
~ ........ _.~-~~._",,-.,,_ .. ~~.,-, .. ~::::~ .. _~.,--~_.~--_ . .,~.,._.:"':7;;;~~·~"·-~-·~-·~··-~··u:.7\-···-··"-·~~···~-"~~·1"1 ;1 m 
led fl r 12345 l) 7 8 9 Il O m 
I 
123456789 Hl 10 
III 
7654321 
tv 
Av figuren framgår hur kalkgivan Inom ett försök varierar. Den horisontella 
skalan anger längden i meter och den lodräta kalkgivans storlek I ton eaO/ha. 
Området från 0-5 m är sålunda okalkat. Från 5 m till 30 m stiger kalkgivan 
kontinuerligt från O till 50 ton CaO/ha för att sedan avta till O ton eaO/ha 
vid 55 m osv, Raden som rubriceras Försöksled nr visar parcellfördelningen; 
parceller med samma nummer har 1 ika stora kalkgivor. Maximala kalkgivan kan 
vara 01 i ka i sk! Ida fal L 
I den mån andra bestämningar gjorts än avkastningsbestämning redovisas även 
dessa, Sålunda har som regel jordarten bestämts genom en mekanisk analys vars 
resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror, 
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv 1-5-21-73 
Bengtsbo är namnet på försöksplatsen. Efter orden Matjord respektive Alv föl-
jer procentsiffrorna för jordartens olika fraktioner allt räknat i viktspro-
cent. Siffran framför kolon anger mullhalten. Eft~r kolon följer sedan i ord-
ning procentsiffrorna för 5and~ mo, mjäla och ler. För alven anges ingen mul1-
halt utan där betyder siffrorna procenttalen för sand, mo, mjäla och ler. 
Bengtsbo har alltså en styv lera I matjorden (56 % ler) och en mycket styv 
lera (73 %) i alven, 
Om ingen mekanisk analys av jordarten förel igger, anges jordarten efter bedöm-
ning endast med jordartsnamnet såsom exempelvis lIMujIrik mellanlerall eller 
IIMu l I f a t t i g mo", 
2 
Markkemi ska ana 1 yser har utförts på försöken. De har re,dov i sats 
dogörelser och upprepas därför inte nu. 
tidigare re-
Dragmotståndsmätningar genomfördes under år 1975 på de flesta försöken. Mät-
ningen tillgår så att en glsfotsblll drages fram I marken på ett djup av ca 
15 cm. Motståndet mot billen mätes med hjälp aven dynamometer. Resultaten 
redovisas I diagramform. 
av enski l 
~gg~glg~l!tl 
KVARNBO. G : Vårvete 
Försöksvärd: Uppsala Ekeby AB 
.-
b 
"" 
c 
"" 
rt: Mat jo 3:3 
Al v 1 
rd d 
O • 1 
a + t " 1 
b .8 
c .5 )~ 
d .2+111, l 
2.9 dtl 
20 ton i nbrukat 
tligt mulihaltig 
Mycket styv lera 
Re l • ta 1 
100 
Hl2 
1 
110 
119 
re plöjning 
H II n nedbrukat genom plöjning 
il H II Inbrukat " våren pa
Anl 
d - iB II II in t sommaren ! med t 
O lat 
prapkraftsmätning' 
Dragmot s tf!l1d 
Re1 • tal 
120 ~ 
100 
i-- -
80 
-
60 
:--
40 
:--
20 
r 
o I 
o 
,---
a 
- , 
.....-
b c d Försöksled 
år o 
lera 
F<5rsöksled d, d:-oir kalken inbrukat.s p!l SOlmniHen i sarnbdnd rned tr;;desbruket, dvs. 
d5r kalken blandats in noggrant i hela matjordslagret, har givit den högsta av-
kastningen. övriga inblandningsförfaranden har givit 5~mre resultat. Resultatet 
är bestämt med ganska stor statistisk säkerhet. 
DraSjmot5tåndsmätninqen visar att markstruktur"en tydli9t p~1verkats (jcnom kalk-
ningen. 
LÖNHULT. År 1975 Gröda: Havre 
Försöksvärd: \"f. Weibulls A5, 26'151 Landskrona 
Jordart: Matjord: 3:13-21j'"20-40 /·1åttl i9t rnullhaltig styvare mellanler'a 
Alv 5-14-2 54 Styv lera 
Släckt kal k 
r ton eaO/ha Skörd d t/ha Re1 .tal 
l O 29.0 100 
2. 0.4 213, O 0.0 100 
.~ 5 2e c +0.5 102 .J .'.J •. ) 
Ij 11 ') '0.7 $ j 
c ::> 17 29.2 +0.2 101 
6 3 0,1 +1 .1 10lj 
? 2 :1 29.5 +0.5 102 
8 "c 5::> 29,7 +0,7 102 
(j 
.) Ifl 29 Jf +O,lj 101 
1O 29.7 +0,7 102 
mc! i ff 
_. 1. 16 dt/ha 
gra utslag f(j r kalkningen r inte er l l l t detta år, 
Dragmotståndsmätnlng ha r ej utfC5rts. 
STENSFÄLT. År 1975 G röda; \Ja l l I I 
Försöksvärd: Riksdagsman Rolf Eliassorl. Stensfält, 54052 Fägre 
Jordart: f"iatjord: 11 :6-16-21-53 t-l,shtli9t f1'lul1haltig styv lera 
Alv 2- 4-11-83 Mycket styv lera 
Osläckt ka l k Kalkstensrnj(31 
Försöksled ton CaO/ha Skörd dt'hcl/ha ~Rel'.taT "Skörd dth~/ha ' R"eT. ta 1 
l O li6.2 100 51.1 100 ' 
2 0.4 118.8 +2.6 106 52.6 +1.5 103 
.3 5 53.1 +6.9 115 Sit. 1 +3.0 106 
4 I 1 56,11 +10.2 122 59.0 +7.9 115 
5 17 58.9 +12.7 127 60.9 +9.8 119 
6 23 61.9 +15.7 13 11 59,11 +8.3 116 
7 29 61.1 +14.9 132 60.1 +9.0 118 
8 35 62.6 +16.4 135 57.1 +6.0 112 
9 39 61.9 +15.7 1.3 lj 58.6 +7.5 115 
10 40 60.8 +14.6 132 513.6 +1.5 115 
md i ff "" 2.52 dt hi5/ha rndiff - 3.7C dt hC') / hd 
120 
100 i-' __ ;#if' 
Stora positiva utslag för 
gen kan kara risera som 
-~ """'" -_ ... """'\ 
... 
.... ~n CsO/ha 
Fö 
lknlngen har erhall its för 
tatlsti lit säkra. 
Dragmotstandsmätningen visar inte något entydigt utslag för 
prövade kalkslagen. 
Västmanlands län 
========~======~ 
läckt kal k 
_ kalkstensmjöl 
led 
kalkslagen. Utsla 
ra av de 
BRUNNA. Ar 1975 Gröda: VArraps Anlagt Ar 1969 
Försöksvärd : Lantbruka re Le i f Bergström, Brunna gård» 730 40 Kol bfkk 
Jordart: Matjord:9:1-6-21-62 Mullrik mycket styv lera 
Alv 1-6-27-66 Mycket styv lera 
Osläckt kal k 
Försö'ks l ed ton CaO/ha Skörd dt/ha Rel. ta 1 
1 O 17.8 100 
2 0.4 19.0 +1.2 107 
3 5 21.2 +3.4 119 
4 11 22.6 +4.8 127 
5 17 23.5 +5.7 132 
6 23 24.1 +6.3 135 
7 29 25.6 +7,8 144 
8 35 27,0 +9.2 152 
9 41 26.4 +8.6 148 
10 47 26.5 +8.7 149 
mdiff '" 0.62 dt/ha 
Ston3 positiva utslag för kalkningen har- erh;'311 in. Hög~;ta avka,:,tningen har 
erhållits vid en kalk9iva av ca 35 ton oslikkt kalk per ha, Utsla~)et kan be" 
tecknas som statistiskt fullt säkert. 
Dragmot s tCJn d 
He l. ta l 
1 00 ~ ___ ,~_ 
80 
60 
20 
o 
ton eaO/ha 
1+0 
o 
1 fl 
Dragmot 
nlngen . 
ndsrn::ltninc]en visar att rnarkstrukturen tydliC;1. verkas genom kalk-
Gre3da: Havr'lc 
För ärd: ntbrukar'e Lennan. SödC';rbcrq, I\)~ls, nO 75 /'\151<1 ini 
Jordart: Matjord:7:5-11-45-32 Mättligt mul lhalti9 mellanlera 
Alv 1- 8 1-50 Styv lera 
Släckt kalk 
FörsöksTecl- ton eaO/ha Skörd d t/ha Re l, ta 1 
1 O 30.2 100 
2 0.2 30.5 +0.3 101 
3 2 3 O ,Ii +0.2 101 
4 5 31.1 +0,9 103 
r-
.) 8 30.1 -0.1 100 
(, j 1 :3 0.8 ,-o, (, 102 
7 14 32,2 +2.0 107 
8 17 3 O. Cj +0.7 102 
9 19 30,0 -(),2 99 
10 20 30.6 +0, l, 101 
nldiff 
0- 1,62 dt/ha 
Inga nämnvärda reaktioner av kalkningen p~ 9rBdan, 
Dra9~raftsmätning 
Dragrnotstånd 
Re l • ta 1 
10o_----_ 
80 
60 
40 .-
20 
CaO/ha 
40 
30 
20 
10 
o 
Förs()ks l 
Dra tningen visar 
genom ka I i 
ämna värden. men markst 
1 i gt 
iSBY. G : Korn An1 
Lan tbruka re Stig Andersson~ Simtuna~ lO 
Må t t l i g t mu l 1 ha l t ! g 5 l era 
Alv S l ra 
För led ton el Re!. tal 
1 O .7 100 
2 0.4 32·3 +4.6 111 
3 5 39.2 +11.5 142 
4 11 43.3 +t5.6 156 
5 17 45.9 +18.2 166 
6 23 49.2 +21.5 178 
7 29 51.8+24.1 187 
8 35 52,5 +24.8 190 
9 41 54,0 +26.3 195 
Hl 47 54.4 +26.7 196 
md Iff "'" 2.65 dt/ha 
Försök I I. Osläckt kalk 
Jordart:' Matjord:lJ:2-12-26-56 Mått1 igt mullhaltig styv lera 
Alv Styv lera 
Försöksled ton eeO/ha Skörd dt/ha Rel.tal 
1 O 35.2 100 
2. 0.4 36.9 +1.7 105 
3 5 45.7 +10.5 130 
4 11 49.1 +13.9 139 
5 17 52.5 +17,3 149 
6 23 54.6 +19.4 155 
7 29 54.9 +19.7 156 
8 35 55,2 +20.0 157 
9 41 54.6 +19.4 155 
10 47 55.6 +20.4 158 
mdiff ~ 1.31 dt/ha 
uren har t 
. 
ar 
ärd ra 
6 
l 
F8rs8k l J igger p& en ur brukningssynpunkt besvärj igare lerjord än fBrsBk I l. 
Erfarenheterna från tidigare år har visat att även mycket mått) 190 kv~ivegivor 
givit I iggsäd inom de kalkade delarna av fBrs8ket. Detta har f8rryckt resul-
taten. Därf6r har i &r inte nägon kväveg6dsl Ing utfarts p5 f6rs6ksareaJen. F6r 
delf6rs8k I gäller att avkastningen på de okalkade rutorna är ganska låg. Den 
har nära nog f6rdubblats på de rutor som fått den h6gsta kalkgivan. Utslaget 
kan betecknas som statistiskt fullt säkert. 
I delfZ:5rsi5k II (den mera lihtbrukade 'leran) ligger avk':lstningen ptl O-rutol-na 
betyd! igt h6gre och utslaget fdr kalkningen bl ir inte fullt stort. Även 
här kan utslaget betecknas som statistiskt fullt säkert. 
Dragkraftsmätning 
Dragmots ne! 
R.e i . ta l 
1 ca 
-'~~~'-"~"'~~"'-'~-"" 
! I 
Dragmotstbndsmätningarna visar en 40 
de h6gre kalkgivorna. 
19 minskning av dragkraftsbehovet far 
LANGSJÖ. Ar 1975 G r6da: Korn AnJa9t år 1970 
F8rs6ksvSrd: Avesta Jernverk AB, 774 01 Avesta 
Jordart: Matjord:4:7-6-52-31 M~ttl igt mullhaltig mellanlera 
Förs6ks l ed 
a 
b 
c 
d 
e 
Skörd dt/ha 
42.4 
ll1.1 '-1.3 
35.0 -7.1+ 
38.5 '-3.9 
Lt2.0 '-O.ll 
mdiff = 2.3 dt/ha 
Rel . ta l 
110 
107 
91 
100 
109 
a 
-" 20 ton eaO som "/~vesta ka l kil inbrukat före plöjninq 
b 
'" '" 
II II II bränd kalk lnbrukat f6re plöjning 
c "'- II II II II II II nedbrukat genom plöjning 
el - O ton CaO 
e 
'" 
20 ton eaO som bränd ka l k i nbrukad på sommaren 
8 
God effekt av os'äckt kalk har erhåll its, när kalken inbrukats väl i hela mat-
jordslagret (försöksleden b och e). Även finmalen järnverksslagg har givit god 
effekt. Resultaten kan betecknas som ganska säkra. 
Dragmotståndsmätning har inte utförts detta år~ 
NÄS HUSSO. Är 1975 Gröda: Vårraps Anlagt år 1968 
Försöksvärd: lantbrukare lars 
~ordart: Matjord:4:3-25-14-54 
Alv 
$andel1~ Näs gård, Hubbo. 725 00 Västerås 
Mått! igt mullhaltig styv lera 
Styv lera 
Os läckt kalk 
FC)rsc5ksled ton CaO/ha 
1 O 9.5 100 
2 0.2 7.1! -2. i '78 
3 c ~} 7.6 -1.9 80 
l{ 11 7,l 1,8 81 
5 17 8,5 -LO 89 
6 23 6,6 ·:2, ':) 
l 6.5 ' O 68 
8 3:; 7,3 _'J "" . 
9 39 7,6 -1,9 80 
10 40 8,0 1.5 
In d l ff L dt 
Svag g la försi:3ksfäl tet. be 
ut Hisas försökssiffrorna 
D 
Dragmotstånd 
Rel, tal 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
2 
ligger helt inom 
3 4 5 6 7 8 
Kal kstensmjöl 
'Skc)r'd d t/ha~r::täT 
10,9 100 
8.3 O~2 .6 76 
10.2 -O.l 91~ 
10,2 
-O.l g'i 
HL5 -0,4 96 
8,0 -2,g 
8,5 -2.4 
8,0 -2.9 
9,0 1.9 
9.1 1.8 
!ff 1,45 d 
, De ut:;l som kan 
let!> ram, 
9 
ton eaO/ha 
40 
20 
osläckt 
---e lk 
ka l kstens·~ 
10- - -- mjöl 
Klar Inverkan på strukturen kan noteras för båda kalkslagen i dragmotstånds-
mätningen, De höga givorna har reducerat dragmotståndet med ca 35 %. 
TOMTA (Alba), Är 1975 Gröda: Vårvete Anlagt år 1970 
Försöksvärd: Lantmästare Svante Funqvist, Tomta. 730 73 Ransta 
Jordart: Matjord:4:2-11-16-67 M§ttl igt mullhaltig mycket styv lera 
Alv 1- 4-21-74 Mycket styv lera 
Osläckt ka 1 k 
Försö'k'~il ed Skörd dt/ha Rel • ta 1 
a 47,0 108 
b 47.4 lOg 
c 43.6 100 
d 47,9 110 
md iff "" 1.5 dt/ha 
a 
"" 
20 ton CaO/ha i n b r'uka t H5re plöjning 
b 
'" 
II II II nedbrukat genom pP.ijning 
c O 
d 20 ton CaO/ha i nbrukat . ! samband med t sbruket - pa sommaren 
Kalken har! ta försök givit en ca 10 %-Ig skördeökning och detta ganska 
oberoende av inbrukningssättet. Itatet kan betecknas som statistiskt 
ganska s2ikert, 
ndsmätning har inte utfört detta år. 
TOMTA. År 1 G : Vår Anlagt: år 
Försöksvärd: Lantmästare Svante Funqvist, Tomta, 730 73 Ransta 
Jordart: Matjord:7:6 5-16 6 MAttl Igt mullhaltig mellanlera 
Alv 1~ 7-17 71 Mycket styv lera 
ton eaO/ha Sk()rd d t/ha Rel ,ta l 
1 O 16.7 100 
2 0,4 17, '7 +1, O 106 
3 :2 19, j +2,Lt 114 
4 5 18,5 +1,8 111 
5 8 19,6 +2.9 11] 
6 11 19. 1 +2.4 114 
7 14 20,0 +3.3 120 
8 17 19, l +2.4 114 
9 19 19,2 +2.5 115 
10 20 1~L8 +3.1 119 
mdiff = 1.07 dt/ha 
5 
9 
Högsta avkastningen har erhAII its vid en kalkgiva pA ca 14 ton eaO/ha, Utsla-
get kan betecknas som statistiskt säkert. 
Dragkraftsmä~!U ,ng 
Dragmotstånd 
Re1 . tal 
HO 
100 
80 
60 
so 
20 
o 
2 3 I.f .5 6 7 
ton CaO/ha 
40 
30 
20 
10 
O 
8 9 10 För led 
Klar Inverkan strukturen av kalkgivan kan notera I d s ndsmätnl 
de högsta givorna, där cl stå reducerats med upp till 30 %. 
NÄS HÖKU NTA. 5 Gröda: Havre Anlagt år 
Försöksvärd: Lantbrukare Lennart Söderberg, Näs, O 75 Hök) inta 
Jordart: Matjord:7:5-10-42-36 Mått! igt mullhaltig mellanlera 
Alv 1- 7- Styv lera 
Försöksled ton CaO/ha 
1 O 49.7 100 50.3 
2 O .if 47.8 -1.9 96 50,8 +0.5 
3 5 49.9 +0.2 100 52.0 +1,7 
4 11 47.4 -2.3 95 51.4 +1, 1 
5 17 52.4 +2.7 105 51.3 +1,0 
6 23 51 .8 +2. 1 104 51.0 +0.7 
7 29 46.0 -3.7 93 53.11 +3.1 
8 35 l1S.2 -1.5 97 50,9 +0.6 
9 39 45,8 -3,9 92 52,2 +1.9 
10 40 47.7 -2.0 96 53.1-+ +3,1 
100 
101 
103 
102 
102 
101 
106 
101 
10
' 
.. 
106 
md i ff "" 5,02 dt/ha mdiff "" 3,49 dt/ha 
10 
För den osläckta kalken gäller att utslaget är positivt l två av blocken, medan 
det är negativt i de två övriga, I stort sett tar dessa utslag ut varandra i 
medeltalen. 
För kalkstensmjölet kan ett visst positivt utslag noteras. Detta beror emeller-
tid på skörderesultaten ett av blocken. I de övriga tre finns inget utslag, 
Ingen statistisk säkerhet före1 igger för de utslag i olika riktningar som fram-
~ommit i försöket. 
~r~2kraftsmätn~ 
Dragrnotstånd 
Rel • ta 1 
100 
...----4;._ 
80 
60 
40 
2.0 
o 
5 
CaO/ha 
30 
20 
ka 1 ks tens'-
,"""-'" ""- ""-"-" ~ 
mjti l 
10 
() 
F<) led 
Vid d st smätningen var ma orden mycket bl8t. Mätningarna visar att 
markstrukturen t J 19t verkat av den o51~kkta kalken, medan effekten ilV 
kal en (jlet är mera osäket-, 
.1 
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